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KimcKS juegos de inanos, manoiVinriA ^ 
reciamente el cubi leV. En seguida F** 
el turno á la secc ión de cibística h&nT 
E l tempoi*al de ayei*. 
Pérdida de un velero. 
EN S A N T A N D E R 
Un pailebot se pierde a la 
entrada del puerto. 
Sobre las cuatro de la m a ñ a n a de ayer 
se d e s e n c a d e n ó sobre Santander un tem 
poral que, por su magni tud , nos hizo re 
cordar algunas terr ibles galarnas que c.oe 
taron da v ida a muchos de nuestros arries 
gados pescadores. 
Donde el tiempo fué m á s duro y m á s de 
temer fué en el mar . Enormes columnas 
de agua se estrellaban sobre la costa y la 
marejada era m á s imponente a cada hora 
que pasaba. 
En cuanto c la reó el d í a . a ú n a r r e ó con 
m á s fuerza el viento, siendo terr ible el 
aspecto del m a r en toda la distancia que 
alcanzaba la vista. 
A cosa de las once de la m a ñ a n a , vióse 
desde el Sardinero, luchando con las olas, 
a un pailebot, que trataba de ganar e¡ 
puerto, para salvarse de los embates del 
mar, s e g ú n los técnicos , equivocadainen 
te, pues el peligro era mayor en la b a r r j 
que mar afuera. 
A medida que pasaba el tiempo y el pa-
tache se iba acercando m á s a Sanian 
der, i ban . llegando a l Sardinero grupos 
de gentes, que s e g u í a n ansiosamente to 
dos los movimientos del velero, comentan 
do la heroicidad de sus itripulantes, a 
quienes se adivinaba luchando con el mar 
y el viento, sobre las f rági les tablas de 
su p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n . 
A l g ú n tiempo después , el velero se iha-
llaba en plena barra , entre Mouro y la 
p e n í n s u l a de la Magdalena, con el t r i n 
quete desarbolado, ya fuese por el venta-
r rón o por a l g ú n golpe de mar, y al l í , 
viendo su t r i p u l a c i ó n que era absoluta-
mente imposible para el p e q u e ñ o barco 
la e í i t r a d a en el puerto, dec id ió fondear 
a l socaire del p e ñ ó n , entendiendo que la 
marejada y e\ viento eran allí menores y 
p o d r í a n aguardar el auxi l io que ped ían 
con la campana desde b a c í a a l g ú n 
tiempo. 
Pero—siguen hablando los técnicos— 
por haber quedado el patache fondeado 
demasiado dentro de la barra, donde las 
corrientes y ¡la galerna le z u r r í a n horro 
rosamente, las cadenas que le retuvieron 
algunos minutos sujeto a l ancla, fa l laron, 
se rompieron, y el pailebot q u e d ó a l ga-
rete, a caprioho de las olas, que le gol 
pearon, le alzaron sobre ellas, le tumba-
ron, y a sobre ama banda ya sobre otra, 
le h ic ieron g i r a r horriblemente, y , por 
ú l t i m o , le ar ras t raron y le hundieron en 
el abismo. 
El euadro no pudo ser m á s espantable 
ni m á s desolador. Se ve ía a 106 hombres 
i r y veni r valientemente por 'la cubierta 
del patache, t ra tando de gobernarle, de 
dominar le , de llevarle a un lugar de ra! 
ma que estaba a cien metros de la proa; 
se o ían sus voces y sus rezos entre el bra 
mar del viento, qiie levantaba montes de 
agua y azotaba furioso las jarc ias y los 
palos del barquichuelo; estaban a uri t i ro 
de revólver , de la costa, y toda idea de 
salvamento era un sueño . 
Al hundirse el velero, tres hombres se 
•agarraron a uno de los palos, part ido por 
la base, y a s í permanecieron unos mo-
mentos, hasta que desaparecieron de la 
vista del gen t ío , sin que sepamos, a la 
bora presente, si se h a b r á n .salvado, aun-
que es de presumir, dado el s i t io en auc 
ocur r ió la ca tás t rofe , que hayan perecido 
todos. 
Mientras esto o c u r r í a , y merced a l avi 
so que el atalayero diera a la Comandan-
cia de Mar ina , el contramaestre de guar 
dia, s e ñ o r F r a g ü e l a , dispuso que salieran 
a prestar auxi l ios al velero los vapores 
«SáD Mar t ín» , de la Junta de Obras del 
•puerto, en el que e m b a r c ó el p r ác t i co don 
Nico lás Azcuena; el vapor de pesca «San 
t a Luc ía» y el vapor de los p r á c t i c o s UBUP 
l á m a n t e » , sin que ninguno de los tres va 
porcitos citados pudiera acercarse a l pai-
jebot n á u f r a g o , por el peligro inminente 
que t e n í a n de irse a pique, vo lv iéndose a 
Puertochico sin haber conseguido su ob-
jeto. 
Aunque oficialmente no se sabe que 
barco es el que se ha perdido, se supone 
que sea el «Bienvenido», de la m a t r í c u l a 
de El Fer ro l , que era esperado de una ho-
ra a otra, con cargamento de c a r b ó n para 
el s e ñ o r Sanjurjo. 
Si era el «Bienvenido», desplazaba 80 
toneladas, t e n í a cuatro o seis hombres de 
t r i p u l a c i ó n y sus armadores eran de 
jNoya. 
Momentos d e s p u é s de desaparecer el 
•pnileboí llegó a la Magdalena una sec-
ción de salvamento de n á u f r a g o s , a las 
•órdenes del p r á c t i c o don Felipe Vayas, 
•montando u ñ a guardia en prev is ión de 
que a l g ú n otro barco se acercara al puerto 
y tuviese necesidad de ser auxil iado, o 
apareciesen los n á u f r a g o s del patache 
hundido. 
Salvados del naufragio. 
A l estrellarse el velero con tm la costa, 
los t r ipulantes fueron arrastrados por el 
mar. 
Previamente h a b í a n s e puesto los c in 
turones salvavidas, y merced a ellos el 
p a t r ó n y u n mar inero que s a b í a n nadar, 
pudieron acercarse a la costa. 
Luchando con los embates de las olas y 
a punto de abandonarse a la muerte, uri 
grupo de vecinos de Loredo cons igu ió sal-
var al p a t r ó n del velero, llamado Antonio 
Romero P é r e z , de treinta y c u a t r o r a ñ o s . 
Poco de-purs fué salvado t a m b i é n el 
marinero Valen t ín Lorenzo, de treinta y 
•̂ eis a ñ o s y natural , como el anterior, de 
¡yoya (La Coruña ) . 
pete illiünl) se hulla ha herido en la ca-
beza, a consecuencia de los golpes de mar 
que sufr ió cuando luchaba con el tempo 
ra l . 
El barco perdido. 
Como se s u p o n í a , el barco perdido es el 
«Bienvenido», de la m a t r í c u l a de Vil la 
g a r c í a , y v e n í a de Gijón coa c a r b ó n para 
el señor Sanjurjo. 
Las victimas. 
.Perecieron en el naufragio el marinero 
Benito Tubio, de veintinueve años , y el 
mozo José F e r n á n d e z , de diez y ocho. 
E l c a d á v e r del primero fue arrojado por 
el mar a la playa. Eil desgraciado Benito 
deja viuda y do» hijos. 
Los* carabineros custodiaron en la pía 
ya el cuerpo del marinero. 
Los vecinos de Loredo y de Somo han 
prestado a los n á u f r a g o s todo g é n e r o de 
auxil ios. 
El «Lucero» en peligro. 
Poco antes de desaparecer el barco de 
que nos hemos ocupado, e n t r ó en el puer 
to, de a r r ibada forzosa, el vapor «Luce 
ro», que h a b í a salido de Bilbao en la ma 
drugada de ayer. 
Antes de llegar a la a l tu ra de Los Tazo 
nes, le s o r p r e n d i ó el ciclón, teniendo que 
luchar cdn las olas, qne le azotaban con 
terrible fuerza. 
Estando, p r ó x i m a m e n t e , a medio cable 
de Cabo Mayor, se le ce r ró la costa, pen 
sando entonces sus .tripulantes en d i r ig i r -
ai su-elo, quedando, mudhas viguetas de 
h ie r ro dobladas, 
Varios marcos de ,1a iparte superior tu-
tvieron t ambién algunos desperfectos en ~u 
frente. 
La labor que hizo, el h u r a c á n ha sido 
bastante perjudicial para el contratista de 
dicha obra, pues el telón de pared que h^i 
caído al suelo de la terraza es bastante 
grande, y supone, por tanto, una perdida 
de jornales bastante regular. 
En el Hotel Real. 
Como eirel Casino, en este hermoso edi-
ficio hiao también bastantes despcrfr ' t ^ 
la viok'nria del aire. 
Algunos tabiques, que se hallaban re 
cien terminados y no t en í an , por tanto, 
la debida consistencia, 'fueron derribados 
por el viento, que en aquel sitio soplaba di 
una manera furiosa. 
También tuivieron que suspender ios i r i 
bajos ios obreros que trabajaban en la 
parte Norte del edificio, pues la fuerza d£j 
viento les impedía el poder manipuhi r coíi 
los objetos y herra^nlentas, a la vez que-
const i tu ía un peligro para ellos la perma 
nencia en aqu?.llasNalturas. 
Cristales y chimeneas 
No hay por q u é decir que los cPistale'í 
que ayer se hic ieron añieois en diifcrentc • 
sitios y pasas de la población sunrm jinbs 
cientos, "pues ventana hubo que se (ju-edO 
sin ninguno. 
Varias chimeneas t a m b i é n faéron demo-
lidas por el ímpe tu del aire, ca wndo \m 
cascotes a la vía púb l i ca ; pero, u í o r l u n a 
damente, no hubo que lamentar imig i in 
accidente por esta causa. 
Los d a ñ o s , pues, fueron de bastante con 
s ide rac ión en algunos sitios. 
E l tránsito por las calles. 
A las dos de la tarde era poco nfíeltíos 
que imposible el c i rcular por algunas ca-
lles de la poblac ión , pues el viento soplaba 
con terrible violencia. 
Muchos roini ' r r ios Uivieron que bajar 
las persianas de los escaparates y de 'las 
puertas, y en el paseo de Pereda lós pe 
fés, casas'de comercio y escritorios tuvie 
ron semicerradas sus puertas, títllizándo 
se, y no do muy buena manera a véce«, se a i a playa, para varar . 
D e s p u é s de a l g ú n tiempo de navegar de ^ 3entT&úm ÚP , , , , , , , de Qj jderóí i . 
esta forma^ pudieron ver la entrada del A1 Sar(linero ac i ld ió inueho público na 
puerto, haciendo rumbo a ella y pasando ' ver el f,mpon(.lll(. estado del mar, v los 
a l iado del «Bienvenido», s in poderle pres- tranví,ilf. qu> p.is.in a(!II'el .cit¡(1 íuvi,, 
ta i n i n g ú n auxi l io . ron varias veces que suf r i r paradas, por-
Los t r ipulantes del «Lucero» vieron pa , j yiento no pei.mIiía ñ] ..trollev» te 
sar frente a Mouro a dos veleros, uno de ' 
los cuales era e 
corriendo el tempo 
se «upone h a b r á n tenido que entrar en a 
g ú n puerto de la costa. 
E l «Altsu-Mendi», con averias. 
El remolcador b i lba íno «Alísii 'Mendi-i 
t a m b i é n tuvo que entrar de ar r ibada en 
este puerto, por cansa del fuerte ciclón. 
H 
uro a uos vejeiob, uno u.- . ner contacto con ^ (.ablws quedando. por 
1 « M a r í a Mat i lde» que iba : tant ^ ele(.tricldad el motor. 
aporaLhaciae l Este, y que j ,E1 hurac/in amál i ró un poco a l atarde 
jcer; pero las rachas de aire se s u c e d í a n 
de cuando en cuando y con mucha violen-
cia t odav ía . 
Les servicios de incendios, 
1 En los dos parques de bomberos se mon 
i pneno por cansa uej u i er ie c ic iun. ¡ tó u n a cr,iarilia especial para en caso de 
[abía salido por la nianana de Bilbao ; iIieen(|iÜ! v ^ ^ ^ 6 veces tuvo que s a -
y se di r ig ía a San M e n t e de la Barque \ lu , rie, parqi]e de los municipales la bom 
ra, con objeto de remolcar a l vapor «Mar ba aut,oraóvil, por los avisos que sg reci-
qués de Amboage» , que, como saben O - U C f l - K ^ d,e unia pai,te v dÉ áé ]{i ^¿¿fa 
tros lectores, embarranco hace unos dia!5!,cjón 
en aquella playa. I A las tres de la tarde cor r ió el runiur 
T a m b i é n este vapor co r r ió grave peh- de qne en nna cafia de la calle de Madr id 
• 
Ej temporal de ayer en el mar visto desde el Sa i dinerc. (Fot. Samot.) 
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gro, teniendo que luchar penosamente con 
los tremendos golpes de mar. 
E¡ «Aksu Mendi» sufr ió algunas ave 
r í a s de poca importancia. 
E l «Marqués de Amboage». 
Dada la mala forma en que encalbi íl 
« M a r q u é s , d e Amboage» en la playa del 
Este de San Vicente de la Barquera, sr 
-ree que las olas, a l chocar contra él,_le 
h a b r á n destrozado por completo. 
Otro pailebot en peligro. 
A ú l t i m a hora de la tarde se tuvo cono 
r-imiento en Santander que frente a la 
playa de Berria í S a o t o ñ a ) hab í a otro pai 
lebót completamente desarbolado, que co-
r r í a grave riesgo de naufragar. 
N i de S a n t o ñ a n i de Santander pudo sa 
l i r n i n g ú n buque en su auxi l io , i g n o r á n 
dose la suerte que ha podido correr. 
E n la bahía. 
T a m b i é n en la b a h í a se dejaron sentir 
los efectos del fuerte galernazo. 
A l vapor a l e m á n «Hércules» ^ f a l t a r o n 
las amarras, v iéndose en una s i t u a c i ó n 
bastante cr í t ica , hasta que fueron refor-
zadas. 
Var ias traineras de pesca sufrieron ave-
r í a s , as í como algunos botes que estaban 
amarrados a las machi A-as. 
L a fragata «Svalen», (pie es tá en el Asti-
llero, tuvo que reforzar sus amarras. 
En 1 i erra.—D estrozos en 
el Casino del Sardinero. 
L a misma fuerza que en el mar tuvo el 
ciclón en la ciudad. 
En el nui-vo Casino del Sardinero, ayer, 
tarde, cuando m á s fuerte era la fuerza 
del viento, se vino a t ierra una parte de 
la obra del t o r r eón del Este. 
Momentos antes de ocur r i r el accidente, 
el encargado de las obras, don José Aspia 
zu, daba orden a los obreros de que deja 
«en de trabajar, pues la permanencia en 
los andamios era eo&a poco menos que 
imposible, ya que la violencia del viento 
h a c í a que los obreros permaneciesen aga 
rrados a la obra, para no caer a l suelo 
desde aquella a l tura . 
Con mucho cuidado se verificó la orden 
del s e ñ o r Aspiazu, cos t ándo les a algunos 
mucho trabajo el bajar de lo alto de la 
obra, y no bien hubo pisado t ie r ra el úl-
t imo obrero, cuando una racha de aire 
hizo temblar la parte a l t a de la construc 
cióh, que se vino abajo, cayendo sobre la 
terraza. 
A l golpe sufrido pnr el suelo de didha 
terraza, és te se movió un poco, hundbién 
dose en algunos lados, sin llegar a caer 
Joaquín Lomkra CaiDino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VRLASCO. 9—SANTANDER 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a Tina, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. ? • 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre$ s eeis. 
Alameda Prlmflra. I I v 12-—Teléfono 1(17 
b a h í a fuego de importancia, y a l l á se di-
r ig ió la bomba y gran n ú m e r o de bombv 
ros con mater ia l ; pero, a f o r t u n a d a m e ñ 
te, no fueron utilizados sus sen-icios, pues 
el incendio era de escasa importancia . 
Se h a b í a notado un foco de fuego en 
una m á q u i n a de la fáb r i ca^de maderas 
del s e ñ o r Pardo, y varios bomberos que 
se hallaban cerca del lugar del suceso 
apagaron en seguida dicho incendio. 
Poco después buho otro conato de ' i 
cendio en la chimenea de la casa n ú m i o o 
2"de la calle del M a r q u é s de la Hermida. 
que tampoco tuvo la impor tancia que al 
pr incipio se temió, siendo sofocado en gfe 
guida por algunos bomberos. 
Carro efue vuelca. 
A las tres y media de la tarde de ayer, 
cuando con m á s fuerza azotaba las calles 
el viento, pasaba por la de Calderón un 
carro de caballos, que iba guiado por 
Braul io Llama, llevando dentro de él a un 
maletero llamado G e r m á n Alvarez, y a l 
cruzar por la calle del General Esparte 
ro. una vemtolada le d e r r i b ó a t ierra , ca-
yendo t a m b i é n a l suelo los do-^ hombres 
que iban dentro del citado vehículo . 
Recogidos en seguida, fueron anfetidos 
por algunas personas; pero, por fortuna, 
sólo resultaron con unas p e q u e ñ a s ero 
siomes. rio teniendo necesidad de pasar a 
i a Casa de Socorro. , 
Postes caídos. 
Numerosos postes de los que sostienen 
los cabios de conducc ión de e n e r g í a eléc-
t r ica , fueron derribados, especialmente 
en la narte al ta de la poblac ión , =sin que 
su ca ída diera lugar a n i n g ú n accidente 
desgraciado. 
En la finca que el s e ñ o r Alday posee 
en M a l i a ñ o , t a m b i é n fueron derrib;i fas 
algunos postes de luz e léct r ica . 
Miradores rotos. 
F n la calle de Santa Clara, un mirodor 
de una de las casas que h-iv frente a la 
confitería de Sierra, sufrió de tal modo lo-
efectos del temporal, que el viento la I • -
a r m ó casi por comple'o, deshaciendo la 
mayor parte de su armadura e hizo mi 
eos' los cristales. 
Esto mismo ocur r ió t a m b i é n en dil'eren 
tes casas de la pob lac ión . 
En el Asilo. 
En el Asilo munic ipa l de la Card- id 
t a m b i é n dejó sentirse el efecto destnaetot 
del viento. 
ütó p a r e d ó n recién construido, efu - • 
vía de s e p a r a c i ó n para uno de ios par 
ques, fué derribado, ^ e s h á t i é n d o s e con 
tra el suelo. 
Algunos cristales de dieíio Centro be 
néfico t a m b i é n fueron fofos por la fuerza 
del vendaval. 
POH TELÉFONO 
E N B I L B A O 
i . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Panos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1^ 
Un ciclón. 
B I L B A O , 18.—Ya ayer por la piafiana 
comenzaron a n ó t a m e fuertes r a r l n - d" 
viento, que por la tarde tendieron ;i des? 
apare.er. 
No obstante, podía observarse que el 
tiiempo venía a empeorar, pues durante 
las primeras horas de la noche, "je s int ió 
calor iim(propio de la estación en que nos 
hallamos. 
Según avanzaba la noche comenzó a so 
piar el viento, que en algunos momentos 
adquiría caracteres alarmantes; pero 
cuando llegó a su per íodo m á s violento 
Consulta de doce a dos .—teléfono 708. • a ,ia madrugada, de tres a cinoo, du-
Gómez Greña, número I , principal. 1 rante cuyo 'tiempo el huracán reinó con 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2." 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
\ . 'MÍadcra furia,"causando gran alarma 
en el vecindario. 
Infinidad de cristales de balcones y w n 
tanas cayeron a la calle hechos añicos v 
mu-chas nhimeneas ¡fueron derrumbadas 
por el vendaval, haciendo peligroso en ex 
tremo, a dichas horas, el t r áns i t o por ¡a 
vil la . Y esto no sólo sucedía en los lugares 
oénir icos, sino taimbién en aquello, pun 
tos dondi- no hay edificaciones, pues allí 
el 
bole 
1'articulaluiente, para los guardias noc 
turnos fué una noche de constante, alar 
ma. Bor fortuna, no se tiene conocimiento 
de que hayan Ocurrido desgrlicias per-
sonales. 
Farolas arrancadas. 
Bno de 'los sitios m á s castigados por el 
h u r a c á n ha sido el puente de Isabel l i , 
del que desprendió tres colunuias portado 
ras de otros tantos focos de luz eléctr ica, 
del Municipio, asentadas en la baranda de 
piedra del miencionado puente. Una de la-
columna-. éx¡ la parte que da al paseo del 
Arenal, deestrozé en su caída unos tres b 
cuatro m i n o s de balaustrada, que cayo 
delante del ur inar io público instalado ae-
bajo de de dácho puente. 
Otra de las columnas de hierro derrum-
badas es (a qne estaba cerca de la es tación 
dell ferro •arri! de Bilbao a Portugalete, 
que vino a caer al cauce del Nerv ión , rom 
piendo al desplomarse como'metro y ñu -
dio de balaustrada. La tercera columna, 
al venirse a tierna^ dejó removida la pai te 
de la baranda en que estaba acoplada. 
Arboles al suelo. 
Otra radha violenta der r ibó un árbol cor» 
puilento de los antiguos jardines de los 
Campos, Kiíseoí, viniendo a caer sobre los 
hilos de Ja l ínea telefónica, que rom-
pió fáci lmente, enredándollos en las ramas 
y yendo a parar con el arbusto sobre Ql 
cable del t r a n v í a . Por esta causa ha esta-
do interrumpida la c i rculación de t r a n v í a s 
por aquella parte de la l ínea. Los emplea-
dos de Teléfonos y dé la C o m p a ñ í a del 
T r a n v í a han trabajado durante toda la 
m a ñ a n a para reparar la ave r í a y dejar 
expeililo el paso. 
tía coniestaJo con la siguiente real orden: 
uMiii is ier io de Estado. — Bcxlítica.—De 
real orden pongo en su conocimiento que 
l i / ' 'recibido la cxpu.-icióii que, por expreso 
m á n d a l o de la Junta directiva de ese 
Circulo de su digna presidencia, se' ha 
servido d i r ig i rme con fecha 3 .del actual , 
en re lación con los perjuicios que ocasio-
na a los leg í t imos intereses e s p a ñ o l e s la 
s i tuac ión porque atraviesa Méjico, y pue 
viento derribaba •vallas y tronchaba ó r - i d o asegurarle que tanto por este ministe 
|es> rio como por la Legación de Su Majestad 
en aquella Repúb l i ca se atiende, por cuan-
Lpfi m n i i n s cs-án a su alcance, a evi tar o 
d isminui r en lo posible los indicados per 
juicios, a reserva de las reciamaciones - i 
que en tiempo y forma oportunos haya 
lugar. • . . 
Dios iMianlc a V. muchos años .—A. Ji-
n i s n c . — S e ñ o r presidente del Cí rcu lo Mer 
cant i l e i ndus t r i a l dé S a n t a n d e r . » 
I.a Junta directiva, creyendo servir los 
i i u - i c - c - O" tuda la provincia, ha acor 
diado iveihir . para la debida formaliza 
ción de expedientes persuuailes, todas 
at uellas reclamaciones que en just icia 
procedan, a fin de. en nombre de los i n -
teresados,- hacer las gestiones oportunas 
a cpie haya lugar en tiempo y forma. 
El concierto de hoy-
Accediendo la Junta direct iva a los 
deseos de buen n ú m e r o de asociados, y 
haciendo compatible su labor de defensa 
mercanti l con expansiones a r t í s t i c a s y 
c i i i ! a í r a l e s , que s i rvan de solaz v en t ré 
tenimiento, ha (frganizado para la tarde 
de hoy una velada en sus salones. 
En ella- t o m a r á parte el afamado can 
tante m o n t a ñ é s Federico Arredondo, ya 
conocido y aplaudido por su notable voz, 
a f inac ión y gusto. 
L a velada c o m e n z a r á a las seis de la 
ta.rde y a ella p o d r á n concurr i r los socios 
y sus famiilias, p roh ib iéndose , porque re-
s u l t a r á insuficiente el local, la asistencia 
de n iños . 
Las grúas de los muelles, 
• Vistas las quejas recibidas de varios 
comerciantes del estado en que se encuen 
t r an las g r ú a s de servicio de los muelles, 
pm- ei ic intrarse InútMes todas las de pe-
q u e ñ o tonelaje, se a c o r d ó dir igirse a la 
e n c a r e c i é n d o 
s mismas, a 
fln. de evitar los perjuicios que se vienen 
comercio. 
No habiendo otros asuntos ; i l despacho, 
e n i d T a t ó l o l ' c o n .granEstrépito ," la 'vaüa s ^ % a n f ó Ia*esión-
D E S D E A L C E D A 
muchos saltos mortales, algunos con 
vueltas en el aire: frantfamenif. VA 
que se estrellaba. ' yo Cr^ 
Se resolvió d e s p u é s a la pi-ueba ,1 i 
ai-imbre, y nos dejó demostrado poi- / 
:deto que hay en Julio m á s madera ?" 
'remnobata que en* las distin^uid-.J 
- r í a s que pertenecen a las companS 
acrobaucas y ecuestres. ¿Cómo vcreeríc 
[líe hizo la prueba?..,. Pues sin s o m b S ! 
v sin soportes: los extremos del alam-,-
estaban abarrados por dos robustos 
Hipnot izó a un grupo muy propine,,, 
[UiS estaba formado por una bañí-m lo 
udLa y son Ucea da. con algunos asteroide 
ivucastros, d e j á n d o l e s inmóviles a todó 
mando menos lo esperaban. 
Y, .finalmente, r e m a t ó la función ha 
riendo bastantes^transformaciones 
presentar ante e-l públ ico emboba-
rapi d í s imas , -vo lv iendo las espaldas , !,, s', 
-ara rese tar a te l públic endiS] 
do. una ga'leríá de retratos vivos ñm 
- m á s caracterizadas de los óií 
este vallé. La frente SP a.1 . 
Oircs desperfectos. 
El Parque y otros jardines públ icos y •Linta d-- CJbras del puerto, ei 
particulares también han sufrido mucho tóim^lato aTieglo de im 
los rigolas del h u r a c á n ; pero con lo que ' ' . ' "v!!{,r ''• 
m á s se ha e n s a ñ a d o el vemla/x-al ha sido ocasKmando a 
con las vallas de solares y obras. Se ha 
v 
que separa el pásete del Campo de Volan-
t ín de los obras qúe está realizando la 
Junta d -. Obra? del puerto para el corte 
de la ría hasta la Salve; otra valla que 
existe en la subí.la del Cristo; otra, de 
uns K5 m ifros, de ladri l lo , que circundaba 
un solar cerca.del P a r q u é , en la esquina 
de la calle d.- Colón de L a r r e á t e g u i , pro 
piedad de don D á m a s o Escauriaza ; o i rá , 
de "¿á meiros en el Parque, propiedad de 
la g^ftora viuda de C h á v a r r i , y otras va 
rias dé madera. 
Junta directíiva ordinaria celebrada, 
bajo la presidencia del s e ñ o r de la Riva, 
y con asistencia de los s e ñ o r e s Varona. 
Gut i é r rez Castillo, Hiera, Torre y Torres, 
M a r t í n . Mata González, Sesma, Riva He 
dilla y Soler. 
Las corridas de toros. 
E l s e ñ o r presidente manifiesta que, des-
oués de la entrevista que una Comisión 
del Círculo tuvo con el seño r Gullón y 
Ciar-Cía Prieto. o r n o p ' psidenle de «ha 
' iar idad de S a n t a n d e r » , con objeto de raí 
nocer las gestiones de dicha entidad so 
8ré las corridas de toros para el p róx jmo 
verano, envió una comun icac ión oficial 
para dar este c a r á c t e r a la. visita, a cuya 
comunicac ión contesta él s eño r gobenia-
dor con otra m u y atenta, en la cual, en 
tro otros extremos, dice «que la gest ión 
comenzada en reia' ion de este asunto se 
•ncuentra pendiente de ;la contes tac ión de 
la Sociedad «La Taur ina Montañesai ) a 
la propos ic ión de diclm Asociación, refe 
i-cote al a i r iendo de /la plaza para el 
año 1017. y una opción de compra, que 
si se realizase, s e r í a la forma definitiva 
mente eficaz para un asunto qjie tanto 
afecta a los fines de «La Caridad de 
S a n t a n d e r » y al in t e ré s local de esta ciu 
dad» 
Los españoles en Méjico,— 
Una real orden. 
E l señor minis t ro de Estado, contestan 
do a la petición que hubo de dirigirle el 
Círculo, pidiéndole la debida protección 
para, loe espaftoles reftidentep en Méjico, 
Las tardes de otoño. 
v 
Q u e d á b a m o s en que reinaba en la sala 
un silencio sepulcral y en que Ricardo, 
el tVrroviario. enfocaba los p r i smá t i cos . 
Empieza Julio sus monodias, cantando 
con arte y af inación incomparables y ne 
i roche de'entilo, sentimiento y facultades, 
una colección v a r i a d í s i m a de seguidillas, 
m a l a g u e ñ a s , peteneras, guajiras y fan 
d a n g ó s ; después , se arranca valientemen 
te por soleares, y termina con las precio 
sas y conmovedoras granadinas. Acabada 
la sesión de flamenquismo, da comienzo 
una Serie de cuplés cubanos, todos ellos 
g rac ios í s imos , subrayando B r a ú n las fra 
ses máe intencio-nadas, cambiando de l u 
gar a cada estrofa, s e g ú n la costumbre 
establecida, y saludando a l final, a l pú-
blico tjue aplaude, de la misma manera 
qutf lo' hacen los artistas en los circos. 
Y a lMia. sin incu r r i r en el onictenismo 
de Quevedo, cuyos antepasados nacieron 
en el pueblo que es tá enfrente, hemos 
de decir que el n ú m e r o precipuo, es decir, 
oí esperado con ansiedad por todo el pú 
blico, era la decap i t ac ión del «Rojo» 
Aunque desde luego, la d e c a p i t a c i ó n era 
,a pairen le, no era real, la hizo nuestro a r 
tixia con tanta propiedad y tan extraor-
dinaria habilidadj qué muchas fueron las 
jóvenes qne se desmayaron a la vista de 
la. cabeza seccionada V de la sangre que 
corr ía . K-s'alvi imponente questno amigo, 
blandiendo ; - .-^oa-la que se estila en es 
tais prueba,- v levantando en alto la ca 
beza del cochero de Revuelta, 
Después a c t u ó de horóscopo y a r ío lo , 
adivinando c sas e x t r a ñ a s , ócu i l a s y fu 
turas, por procedimientos de nigroman 
cia, o n o m a t ó m a n c i a , coscinomancia, ete 
r o m á n e l a , pelomancia y palmosoopia, que 
fueron experimentos muy bien ejecutados 
y del agrado de aquella concurrencia nu-
merosa. 
gran inteligencia v a la ilustre pía™ ^ 
literato b o r g o ñ é s Jorge Luis Leclcu- , 
de de Huffon, y abriendo al acaso u " 
los tomicss me entero, con ^ '" l " / ' ' ^ ' . ' . ^ ] ! so-
algunas especies de anguilas d n - i i • 
bre las praderas iinmediatas •'' "'^ que 
tropiezo con un opúscu lo :in"'.I'"/a.j !0 '̂de!-
se ocuipa de los antecedentes L , , es-
contrato de p r é s t a m o a la gruesa, | . ¿¡¿g 
eolio en que'suelen atascarse ' ' ^ ^ ^ lée-
les de Derecho Mercant i l , poro dep ^ ^ 
tura para ocas ión m á s l''1 -̂01'"?" .".¡zcon 
retiro «Los Már t i r e s» , del i'061^ ,lt0' lo? 
de de Chateaubriand, y bien P ^ T J ' & 
j p á r r a í o s poéticos y altiisonanles ]0c. ,.n-
Luego llevó a cabo varios ejercicios de tor, las arrogancias de Tndoro y ^ 
fuerza, a c r e d i t á n d o s e ante todos como un ' cantee de Cimodooea acaban por 
moderno y terrible P o l l d a m a » , « hizo Al v«r n w t r g . « t e n d ó n . 
oersonas 
Hlíos de este vaue. a gente se dester 
nillaba ele risa, viendo desfilar la^ foi ' 
?rafía.s animadas y parlantes de los cua 
renta taberneros qne es tán establecidos 
desde Puente Viesgo hasta Ontaneda- ú 
Sonso Santa María., tabernero de Cillero 
que es el m á s feo y el que. m á s gana re' 
sul tó el m á s favorecido, en la exposición 
de las figuras. 
Como parte del púb l ico bastonea y 
aplaude f r ené t i camen te , Julio, que áo ú 
>adá cicatero, cpie desiea complacer a 
d'o el mundo, y que es avaro'en clssíem 
« l a n z a s y p ród igo en cor tes ías , sale por 
-egunda vez a l t inglado de la faiW y 
jejeCiita un movido baile del Camagües 
g a n á n d o s e ovaciones muy ruidosas. 
T o d a v í a no se har tan los alarbes y em-
pacones, y quieren que se repita un'baile 
que es capaz de t r i t u r a r al mas templado 
ñ e r o no fal ta un grupi to de personas dé 
fsentido y que estiman mucho a Julio, 
(jtté, con acento m e d o ñ o y los iojos hu-
medecidos por las l á g r i m a s , exclamaroh: 
— ¡¡Basta, basta y a ! 
Hay momentQíyen los cuales parece que 
aquello t i e o ^ l ^ k ie rni inar 
• i a a f ^ i T ^ i u T ' s t i í i amigo 
por segunda vez, echa su cuarto a espá? 
das nuevamente, requiere una boniW 
pandereta y resuena en la sala una ale 
gre tonada de la t ier ra . Señores , ¡el dis-
looue! 
Entonces, las ovaciones que recibe su-
peran con creces a las anteriores, y el 
artista, profundamente emocionado y "con 
movido, habla con el corazón y con la voz 
na- melodiosa a sus ilustres paisanos 
pajía darles las gracias m á s rendidas 
Cuando desciende del tablado, las muje-
res le io-frecen ramos de flores preciosísi-
nins y los hombres lo abrazan o lo bosnn. 
Con la p r ó p o m a que el industrial ha 
ptreparado para obsequiar debidamente 
a la gente que asistiera, hay algunos que 
se alegran demasiado. Desbordadlo su en-
•u<;asmo hacen ciaboga, y llevan en hom 
bro-s al art is ta hacia el pueblo de Acere-
da. Algunas r o m á n t i c a s muchachas que 
se encuentran o r d e ñ a n d o en las cunetas 
de las calzadas,. dejan caer involuntaria-
mente sus colodras y zapitas, en cuanto 
divisan a Jul io, el barbero galante, po-
pular y viudo. 
Cuando llega aquella ex t r aña comitiva 
frente a l acreditado .establecimiento de 
don Va len t ín Quiintanal, corta el paso 
una anciana a p u r a d í s i m a , que, pi 
do los brazos en jar ras y mirando al ar 
tista de hito en hito, exclama gritando 
desolada: ¡¡Cela... geee-la... que me lo He 
van!!... 
Se produce una confusión bastante 
grande porque la muchedumbre no se ha 
percatado bien de la significación del in-
cidente, y hay un momento de revuelo 
en que Julio queda en pie, pero, en tan 
ma l estado, que'apenas puede sostenerse 
y tiene que apoyarse en el hombro de 
un contiguo. Cuando por fin se aclara que 
el rapaz milano se llevó Üaoia los breñales 
a l poll i to de La vieja, ya ha desaparecido 
nuestro amigo, que se encuentra libre dei 
tropel y del bull icio. Incólume y segnrq; 
en el comedor de la tienda Nueva, restau-
rando las fuerzas que ha perdido, con un 
exquisito y apetitoso s lomillo, acompa-
ñ a d o de un par de botellilas de vino 
La Nava. 
En el momento de la c u r u s i ó n y del 
revuelo, los he rcúb- e Mazos de Caíimi 
ro Magaldi atenazaron el cuerpo de Ju-
lio Rra i in , y lo lleva i on en volandas, des-
pistando por completo a sus mímenosos 
admiradores. 
Va de noche, y o r v a y á n d o , me retiro 
ihacia m i casa. Cuando, dentro de mi des-
pacho, me dedico a la meditación, y voy 
recopilando las escenitas de la tarde, no 
puedo contener la risa que me retoza por 
el cuerpo. ., 
Como falta tiempo todav ía para que ne-
g u é la hora de comer, acudo a pasar • 
ra tó . a mi nu t r ida biblioteca, y 1° P1'1'11.' 
ro que me echo a la cara es la ((HisU'n" 
de la Revolución francesa», por L U | 
Adolfo Thiers, que desdeño desde luego 
porque mi á n i m o , regocijado por lae 
bilidades del ar t is ta , no me pernute ' ^ i 
esas tragedias espantosas; paso la vist 
por los tomos alineados de la " H ^ t ' , l ¡ ' 
de E s p a ñ a » , del j e s u í t a Juan de Mari<v 
na, cuva lectura tan buenos ratos nie * 
deleitando proporcionado muchas veces, 
porque no quiero releer la batalla de ^ 
terlóo, n i la desgracia del bravo .\c. . . ^ 
volver a entristecerme con -los in; i l"^I , . ] l 
tos que los ingleses dieron al ^ " t S o á j 
lega corso en el peñón de Santa ^ ^ 
avisto en icrtra parte esa obra coiofe* ^ 
déi Historia d e ' l a Naturaleza, debida"| 
E L Í - R O ^ e i L O OABSTABRO 
I -
:,.eIi)ate de todo, descuelgo m i p l u 
^j.ro las cuart i l las, y conliinúo mi 
^ el idepoi'te de los bolos, que 6i 
^,a] e ratos y no pocos disgus 
- h a n proporcionado cu este est ío, 
I i i a u coi^seguido depararme exce 
L pe'gocijados pasaticmpus. Se .ra 
h toinito que estoy preparando eu 
L ocio, que l l eva rá una portada 
v po l íc roma, y «1110 s e r á publ i -
K g mediante, eu el p róx imo ve 
E r á n los aficionadlas el h is tor ia l 
.uril m o n t a ñ é s , su Reglamento y 
K j i a r i o , una colección dé sus fra 
¿ eiracioisas, algunos de sus inci-
•BÍBÍCOS , r e s e ñ a s detalladas de loe 
L g celebrados este a ñ o y las bio 
I y triunfos boleros de los priinei 
P'('aiii!icones del valle di' Tcu^i 
M^pi'nKilnoM^t'. pci'd vecino íle Peni 
en 
I D E L A G U E R R A E U R O P E A 
pl I B Manol i ta F e r n á n d e z , na tu 
nal er_ 
ugar que le q'orrespoode 
L a movil ización alemana. 
E l Concejo federal a l e m á n coí i t inúa es 
udiando el proyecto de movi l ización ge 
a&úoi c iv i l , ge ha acordado consullar a i l i -
erentes personalidades del comercio y. do 
a i iu iustda sobre el asunto;. E l texto de 
a ley es tablecerá que la apl icación de la 
nisma ce sa r á cuando termiuen las hosti l i 
ades. 
Si el pnvyecto no fuese aprobado en la 
otaélón del Reichstag, se p r o c l a m a r á por 
,111 de>.i d o imperial . 
Según e] « l i e r i ine r Tagebla t t» , el pro-
•ectd ile ley referente al servicio general 
-••«6 nici'iti'S iiMli.scuiiiih's. Hoy Inca ei 
B | f ] valiente Man tecón , portero de! 
Mojuiciit'1 de Santiurde de T o r á n í c 
^ L q u i - ! 1 il ' ii'M.-lia-- .•aaipanillas; poi 
MÍ\U'' ''" •">' " '" 'y C'aii-iiiu, porque la 
^'•¿o-ii-u'ida 1''' vida y la> 
'•• '^^^le. e-s; • veterano y experto j u 
me ha sal¡ ii> bastáinte m á s sonara 
¡je yo esperaba, y p r e s u m í a . 
|o'ui;e cucuciniru m á s atareado, 
lo una r e seña dfeíáUada de cuatre 
íes primaras s que le vi hacer en 
Wle dominguera, me distraed las 
e Víctor y Ruperto, que andan poi 
étera ¡ueVuntan lo por Ju í l to . ¿Pa 
I querráih? 
m ja muchacha, una pasiega ne-
g ó l a qi'e 815 dama Remedios, me 
voz dése onpasada y atiplada 
a e s t á puesta y la comida pre 
n su punto. ¿XJ^te^ee gustan?... 
de esta manera, de ter tul ia y de 
año . 
B l per iódico «Vorwaei ts» asegura, que 
I proyecto es muy breve y comprende 
óíq tres o cuatro a r t ú a i j 
Eu el espír i tu del Gobierno a l e m á n , la 
loviiizacdóri civi l t enderá , «obre todo, a 
ti liza i ' ila competencia para desarrollar: 
H imero, la prodnciTón de las fábr ica^ de 
tierra ; segundo, la pi 'odneción científica, 
por 
1 
V a?1 leyendo y e-sciábiendb, es como 
ñafié''1 t " ' ' ' - ' ' o toña l y opaca, desabri-





,RlLBA<i- 18.—Kn el expreso de eM; 
i^ana, 4111' debía llngar a las diez y e i n 
lenta, viajaba H scñorMassó Escofet, que 
¡Leíanle había de exiplanar en el Círcu-
K5tf¿uris:ii una interesante conferencia 
BEaiterar-e las mauristas qne el señoi 
B ^ J l e g a b a en dicho tren, que es íab; 
áeífihido en Dos Camino-, se decidieron a 
HKIcarle en au tomóvi l . 
El seño." Ma -~ó Escóíet llegó en el auto 
móvil de don .lose Mar ía Ibarra. 
Por la no -be, el señor Massó, ante nu-
n̂ fteo ¡ • -. d .^a r ro l ló el tema «Vi^io--
(je ja AUfniiiisliacii'ai e -paña la» . 
Sj.'señor Ma-só estudió el problema de 
¿éiieit ele: presa p ia r lo español . 
Afirmó que en tiempos del Gobierno de 
ceiior Maura, el presupuesto' se cerrab; 
Mil superávit. Desde lOOÍí comienza j t al 
eanzar propovoiones enormes"«rdi^TíFíl do 
'nuéslro presupuesto. 
Analiza las causas, una de las cua'es, A 
'Mtés más ¡ inportantes , es la falta de for 
maliciad lie .••> Gobiernos, otra íes l.i tota 
atfeéneia i • opinión pi'd)liea, -pie nu t-
preo apa \< na ia. 
áeña!a N a 1 i.-s ca<os típico-; y enumer: 
ISfmpdio- corregir los defectos que si 
lAssívui 
Éetiidia, poi- úl t imo, el prei-mpue-do ex-
traordinari... cen'<ur;ind.iio. 
1SI -orador fué muy ovacionado. 
w w w w v v v \ W/VW^Aww-vx yviin/w \ w w w \ . v v w » ' V \ ' v v 
DE COLABORACION 
Bpo el día de boy, en tai abui i-ousíant. 
fle dnr a. conocer obras nuevas, nuestn 
parbiailar aiaie.o el director de la band; 
raunicip!', tendrem.06 el ^usto <le escu 
ehar ana «Suiie... del eminente mae^tr; 
•Ion l'ciniiKs lii-í'i.bi. ipie, aunque no míe 
va, pyee ya ti eie alguao- a ñ o s , para UOÍ--
otr$s s í ' . . es, pues ño liembs tenido el p ía 
cc-r-dt i'ia j a m á s imeicalada en los no 
mm;pvegramns^il-e la Oiapiesla Sinfóni 
•ia, de Madrid, siendo como es obra de s i 
repertori , v siempre aplaudida. 
"E-• daluzas-», como bie.n -u i i tu 
lo indi f i . la 1.1 sa obra es g e n u í n a m e i i 
te'.española, son unas horas vividas r-i 
Sevilla y i>ia ! cuatro tiempos.- Un 
chispean: . y ijraeios.ísinio bolero cons-
tituye el primer tiempo, de una f.u-rui: 
BxiJUiisita, lleno de proi 'umiidrobs técni 
cas, siendo tan noble su idea aue. a pesat 
aquéllas, llega fác i lmente al alma v 
apasiona y d, leba. E l s'^undo es un pob 
R,¡ba¡o, que, como su nombre indica, es-
ta lleno de .sabor castizo. E l n ú m e r o térce 
ro. interesa• ib* y grave, cone ituye una 
procesión, con sil sentida, tieiaia v poé' i 
ra saeta; comienza con un p ian ís imñ 1 
pi^bc^ión, se va acercando, cada ve/ ést 
>e siente más p r ó x i m a , bnsf a nv 
Musiino: une ' indica-que está en escen'1 
[["'a el sénuito de la t ínica proces ión ; ca 
'Wa'.toílo y ^ «i,-.,n!ou p-is o-mv 's y sulemnes 
"ot-f-- rlet r-'.-.no y entona In. t ierna «a-? 
'•t: lina vez ((echada» ésta , vmdve a po 
Q'ereg, en marcha la proces ión; cada vfi 
fi2 va alejando m á s , basta perderse. Es 
un número bermoso. Termina la «Sni-re-
••w un complicado y castizo zapateado 
gran dificultad v "de bermoso efecto. 
Do RE M I . 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveiti? 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINC 
l ; * HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
R A Y O S X 
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*ICE ROMANONE5 
POR TELÉFONO 
ÍéWk-DRlD' l ^ - — E l jefe del Gobierno.' 
itiir esta m a ñ a n a a los periodistas, 
deri ' 1 ln lS¡llia('¡dn polí t ica creada aire 
tra ."r 'a ,'¡,:,(•'u^;i,'lll ' ' ' - ' I presupuesto r \ 
I4 2 f-m,'llio (ie Fomento, reí i r iénd - • 
las • " ' ' en ll,le 6e ' i a " colocado toda-
^íP\noi- í .a« parlamentarias, de resuelta 
^o&ición a que se consignen las cantida 
6̂ que se nid.ai en di bo presupuest-
Y,..167- a n u a ü d a d e s . 
U j J 0 el '"'••nd,. de Romanones que abriga 
ohi' C1'0('!lí''::' ' que, t r a t á n d o s e de un? 
rías i " 0 ' i " " a l ^ 110 Partidos, las mino 
actii V'0"''1"'' "'1 ri'si v 811 
Tfv. c'll!' " " Ih'iie razón de •-cr. 
(ient 0 ' !"s P riodíslafi a o m i t ó al presi 
]a ,ü 'Pie, d e s p u é s de haberse publicad 
Prec? /Ie Subsistencias, l i an subido d 
al U(> los a r t í cu los de primera necesidad 
ti!,'1!110 replicó el conde míe una vez cons 
cial a1 i:i Nacional de Subsisten 
bkri Gobierno c o n t a r á con medios so 
fie nv .pí,ra flne fl¡c,10s a r t í c u l o s bajen 
Wrr l0, ^P^cando con todo r igor cuan 
^ '«posiciones adopte la Junta. 
Preñe 110 " e ^ n d o el rumor que acoge la 
fer ' • de Madrid sobre una supuesta con 
con 1 ce,ebi'ada anoche por el conde 
lofi sefioree M a u r a y Dato. 
POR T E L E F O N O 
E l «Deutschland». 
A.1 salir esta m idrugada de Nueva Lon-
dres el «Dientsohland» cJiocó con un remoi 
cador, que se h u n d i ó en tres minutos, y 
del que se ahogaron 'Cinoo tripulantes. 
El submarino tuvo que volver al puerto. 
Agitadores condenados. 
Comunican de Roma que a.quel Conse 
jo de guerra acaba de pronunciar su fa 
lio en un proceso i-ncoado contra algunos 
socialistas, acusados de haber intentado 
provocar en I t a l i a una a g i t a ü i ó n pacifis-
ta y a n t i p a t r i ó t i c a . 
_E1 p r i n c i p a l acusado, un ta l Toscano, 
m se p o n d r á en vi,gor a primeros de denunciado ipor haber 'traducddo un vio-
lento manifiesto pacifista recibido de Sne-
cia. lia sido condenado a seis a ñ o s de re 
clusión. 
Otrocs dos inculpados han sido condena 
dos, el mío, a cinco a ú o s de presidio, y 'el 
otro, a cuatro. 
OTRO P A R T E O F I C I A L D E O R I E N T E 
El comunicado oficial f rancés de Orlen 
o del asunto : 
" i l a y que tener en cuenta que se trata 
le personas y no de cosas, y que las auto 
idades t o m a r á n todas las precaucione'? 
ecesarias. Sin duda, 110 se p ed i r á a un 
nejado que entre a traba jai- en una fá 
rica de municiones; pero si conoce, por 
jemiplo, el Derecho, p o d r á lendir su t ra 
ajo en casa de un abogado y l ibrar a s í a 
n hombre joven, que cumpl i r á una m i 
ión m á s útil en una fábrica.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo tranemiteu el si-' 
uiente parte oficial, dado por el Gran 
uartel general del ejérci to runo: 
«En la región de Jacoben, al Oeste de 
ampolung, nos apoderamos de varias al-
uras y cogimos prisioneros. 
En t r ans i lvan ia , el enemigo iba recibido 
onsiderables refuerzos y ataca con per 
istencia en los valles del Olí y de Xiúl. 
En Torzburg y en dirección a Campolung 
e ban apoderado de una aldea. 
En la Dobrudja no ha cambiado la si-
ución.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El l omunicado dado por el Gran Cuar-
il general rumano, dice lo siguiente: 
"A pesar de los violentos ataques, los 
umanovihan mantenido sus posiciiones en 
valle de Prahova ; pero bao tenido que 
etroeeder en los vaftes deB Oír y de Jiul , 
uinque en este ú l t imo e! enemigo b 1 sido 
e b.i/.ado.en las alas. 
En el l íen te del Danubio, Rustchuk ba 
ido bombardeado, con buen éxito.» 
COMUNICADO DE O R I E N T E 
El comunicado oficial ing lés de Orien-
e, dice lo que sigue: 
((PKOVÍO bombardeo, las t r o p a s / b r i t á n i -
as 'onquisiarqu el pui'blo de D a r a k ü y 
xpulsaron al enemigo de das aldeas d^ 
Prpaent y de Tassedi. Estamos ahora con 
obelando las iposioiones. Hemos hecho 31 
prisioneros. 
Cogimos una ametralladora y causamos 
onsiderables p é r d i d a s al adversario.)) 
COMUNICADO O F I C I A L S E R V I O 
El comunicado oficial dado por el Cuar 
el general servio, dice lo siguiente: 
«El día 16 hubo .violentos combates, fa 
^rabies para los servios, a pesar de la 
debia y de la nieve. 
í o d o s los >intentos enemigos para reco 
n'ar ¡as posiciones perdidas fueron esté 
il-es. 
Los b ú l g a r o s se ret iraron del río Bistr i t -
:a, de la altura 1,378. Hemos hecho 300 
jrisioiieroá m á s . 
En el ala izipiierda servia, las tropas 
rancorrusas avanzaron hada Monastir, 
e n na n do los pueblos de Velushina, Poro 
in y Zhabiani. 
Desde el d í a 10 de noviembre, los servioe 
uui apresado a 3.900 soldados, de ellos 
1.000'alemanes, y h a n cogido ocho caño-
ies de grueso calibre y 15 de c a m p a ñ a . » 
Catásl icfe en Arkhangel. 
[níorrííes de, la prensa rusa dan cuenta 
fe una formidable explosión ocurrida ?h-
U'khánigel. 
Todo el puerto p a r e c í a ' envuelto en lia 
na¿* A las seis y cuarto de la tarde h a b í a n 
.lolado por ios adres siete 'vapores de mu 
ti iones, degados por la m a ñ a n a . 
ÁJguhaá piezas de hierro de los buques 
i c i i sido lanzadas a 700 metros de distan 
•ui. ^ 
E n̂ algunos momentos el puerto parec ía 
ni volcán en erupción. 
Todas las dependencias del puerto es tán 
nnenazadas de ser pasto de las llamas. 
Los Silifprrhés de referencia son incomple 
o-, pólxjU.G ' a l a a i ^ n i a ha tachado los p á 
^ufos mas limportantes. Sin embargo, de 
as mviieias reeibidas se deduce que han 
[Uedado cdrpplétairnente arrasa-dos 37 ai" 
s hospitales b.an ingresado^.S he 
ndos graves. 
La censura ha suprimido los datos re-
erentes a cadáve res hadados, asi como e. 
álcilio del valor de los d a ñ o s causaüoa. 
So ha prahibido que el público pase a j a 
ama del puerto. 
Paquebots hunidido«. 
Nfttiflean de Brest que las tripulaciones 
los paquebots «Neminie», de Saint Ma 
.0 , y / ( h a l a n g a n » , hundidos por un subma-
j i n o a l e m á n , l i an llegado a Prest, proce 
lentes de la isla de Sein. 
E l capitam José Viset, comandante del 
..Neminie», ha declarado que los alemanes 
nimlieron su barco después de apoderar 
ié de todos los víveres que itenían a bordo. 
Apertura á ó i Parlamento turco. 
'Dicen de Ginebra que el S u l t á n de Tur 
l u í a ab r ió ayer, el Parlamento, en pre 
iénc ia del Gobdenno y de los d ip lomát i cos 
ixuanjeros , con el discurso d e l ' T r o n o , 
nencionando la reciente denuncia de los 
rata dos de P a r í s y Berlín, y la firme vo 
uintad del p a í s de cont inuar la guerra 
lasta la obtención de la victoria. 
£1 aichiduQue Carlos Francisco José , re-
genle de Austria-Hungría. 
Comunican de Zur ich que toda Ja prensa 
alemana a í i rma que puede considerarse; 
;onió cierta la p ioc l amac ión del arohidu 
¡üe ¡heredero de Austr ia H u n g r í a , Carlos 
cYancisco José, regente del Trono austro-
.iiingaro. 
Los diarios de B e r l í n dicen que el d í a 
2 de dieiembre, en que se cumple el 68 ana 
iiersftrig de) aiivenimiento al trono del em-
u l ado r Francisco Jotíé, se ipublicará un 
iocumento proclamando al archiduque 
,;arlos Francisco, regente de la Monarqu ía 
l í i a t 
El futuro regente cuenta en la actuali-
iad treinta años , | posee grandes oondicio 
, . i gobernante. 
E l ejército búlgaro. 
Según un despacho de Sa lón ica , el e jér 
•itu bolsaro ba comenzado a ut i l izar en 
el i r e n t e ' m a c e d ó n i c o los fusiles y c a ñ o n e s 
^riegos que les h a b í a n entregado el gene 
ral Hadjopoulo y los ge rmanóf i l o s de Ate-
nas, Drama v Cavalla. Los soldados bú l 
ingleses rechazaron un violento contra-
ataque b ú l g a r o . 
Al Esk; del Czenm,- los servics se han 
apoderado de una trinchera enemiga, en 
una profundidad de 500 me t ió - . 
La lutáia prosigue, con ventajas para 
nosotros. 
La al tura 312, al Este de I sen, fué cogi-
da al asalto por nosotros. 
A pesar de la resistencia de los germa 
nobúligaros, que sufrieron grandes pérdi-
dae, resultaron infructuosos todos sus con' 
í r a a t a q u e s . 
En la l lanura de Monasbir, a pesar de la 
dificultad del terreno, nuestras tropas pro 
gresan. llegando a los alrededores de Kai 
l ima.» 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del ejército in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
((No hay nada importante que s e ñ a l a r en 
nuestras ^nuevas posiciones al Norte del 
Ancre, salvo bounbardeo del enemigo, espe 
cialmente cerca de Iteaucourt. 
E l n ú m e r o de prisioneros desde el día 
13, asciende a 0.190 hombres. 
Hoy lia iiabido bombai'deo en las t r in -
che ras de Cons. 
Ayer, nuestros aviones hicieron dos raids 
bombardeando las estaciones férreas y 
acantonamientos durante el día y la po 
dhe, con bombas y ametralladoras. 
Los aviadores alemanes mostraron m á s 
actividacP 
Tres aparatos enemigos cayeron en nues-
tro poder, y otros dos cayeron al otro la 
do de sus t r incheras .» 
Otro comunicado i n g l é s dice a s í : 
«Henros conquistodo terreno al Norte 
de Armentier.es y al Norte de Abocourt. 
iPior la noche, aÜ Norte de Yprés , un raid 
nos permi t ió 'coger 20 prisioneros y do^ 
ametralladoras al enemigo.» 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Otro comunicado del Cuartel general 
rumano, dice : 
((Frente Norte y Noroeste.—En la fron 
tera Oeste de Moldavia, las acciones fue 
ron iinterrumpidas por el mal t/iempo. 
En el frente Norte de Predelus, no ha 
habido acontecimientos de importancia. 
En el valle Praola, acciones de infante 
r ía y a r t i l l e r ía , princilpalrnente en la oni-
Ua izquierda del r ío. 
Rechazamos ataques enemigos y nos 
mantenemos en nuestras posiciones. 
En la región de Dragoslaveles, el ene 
migo a tacó con gran violencia durante la 
imohe y el d ía , l legándose a la lucha ouer 
po a cuerpo y a la bayoneta. 
En el valle de Oltu realizó el enemigo un 
ataque de gran violencia, que nos obligo 
a retirarnos de una posición. 
Sobre Oiu l , nos replegani/os hacia Ra-
w á Cimma.' 
Fueron atacadas dos alturas enemigas, 
el cual sufrió grandes perdidas. 
En el Czerna ha habido débiles accio-
nes. % 
Frente Sur.—En el Danubio se han re 
gistrado duelos de in fan te r í a y a r t i l l e r ía . 
Nuestra infan ter ía a tacó oon gran efica 
eia e rrira Ru&zélií. 
N o hay nada que s e ñ a l a r en la región 
de Dobmdja .» 
E l malestar en Inglaterra. 
El debate sobre la ca res t í a , que conti 
mió en la C á m a r a de Londres, ha degene 
rado en un ataque 'Contra el Gobierno, por 
haber dejado a muciios obreros ag r í co las 
incoriporarse al ejército. 
-Mister Churchi l l p ronunc ió una violenta 
diatr iba contra el Ministerio. 
i*El discurso de Mr. Ranciman (ministro 
de Comercio) es—dijo—la confesión de la 
bancarrota y de la negl igencia .» 
Exci tó al Gobierno a mostrar má* v i g o r ; 
cree 11 • •esario que Rstádo =e^n • inte de 
a Marina mercan!';, y que imponga a cada 
eluda i i ' . io la mi ión que le corresponda 
o n a. reg ó a su aptiitud, de modo que el 
servicio sea realmente universal, no sólo 
en el ejeivbo, sino t ambién en la vida 
i v i l . 
"Esta es la hora—conc luyó—de tomar 
medidas draiconianas, antes de que los pa 
chistas se agi ten 'y tengan tiempo de for-
mar opinión.» 
El ministro de Comercio dijo que si el 
Gobierno se ha visto forzado a tomar reso 
luoiones enérg icas , débese especialmente 
a ta insuficiencia de la i cosecha ameri-
cana. 
«Si estas medidas no se han tomado an-
tes—añadió—, ha sido porque n i el Parla 
m e n t ó n i el p a í s estaban preparados .» 
El nuinistro de las Colonias dijo que'se 
han tomado todas las disposiciones para 
aumentar los recursos del pa í s en hombres 
y en municiones, de ánodo que en la p r i 
mavera p róx ima el enemigo no pueda pro 
duicir a los aliados una dolorosa sorpresa. 
El ejército polaco. 
El ¡(Monitor Oficial)), de Polonia, anun 
Ma que, a par t i r del 22 de noviembre, que-
d a r á n abiertas las listas de voluntarios 
polacos. 
Se trata de constituir, antes de todo, un i 
dades de in fan te r ía , c o m p a ñ í a s con ame-
ualladoras, tropas de cabal ler ía y serva-
dlos sa ni la rb is 
El «Moni tor Oficial» dice que- es nece 
sario, por lo que se refiere al alto mando, 
incorporar los nuevos contingentes al ejér 
cito a l emán . 
Las «listas negras». 
Telegraf ían de Nueva York que la res-
puesta inglesa a l a protestia americana 
contra las «l is tas negras» ha suscitado n u 
merosos comentarios. 
Se cree que efl Gobierno yanqui h a r á 
otra protesta m á s enérg ica , sosteniendo 
que el método de las «l is tas negras» es 
contrario al Derecho internacional. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado pof el GraL 
Cuartel general del ejército f rancés , a la-
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Somme, un fuerte destaca 
El ma l estado del tiempo dificultó las 
operaciones de conjunto. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e la jornada del d í a 
16, uno d é nuestros aparatos, t r ipulado 
por el segundo teniente Loecké y el cabo 
ametral lador Vitai le , a b a t i ó , - a l ' Sur del 
Somme, a su quinto a vión a l e m á n . 
En la jornada, del 15, dos aviones ene 
migos fueron abatidos por nuestros pro 
yectiles. U n aparato a l e m á n cayó en H u 
ílux y otro fué derribado por el "ayudante 
Zaracoch, efrea de Malancour t . 
Dos aviones alemanes fueron- abatidos 
al Sur de Juanfeort. 
Uno de nuestros pilotos a m e t r a l l ó de 
•ere;, a Un av ión a l e m á n . 
Un sexto a v i ó n enemigo cayó en la re 
gión de Thjonvil le.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 19. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el 
siguiente parte oficial, dado por el el Grau 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n : 
• « F r e n t e 'occidental.—Las tropas fránce-
sas Intentaron, d e s p u é s de un intenso 
bombardeo, un ataque, cerca de. Saillisel, 
que f racasó por completo. 
Nada notable cjue s e ñ a l a r en el resto 
del frente. 
Frente oriental .—En los C á r p a t o s y en 
el Stochod, actividad de la a r t i l l e r í a . 
En el frente rumano, al Oeste de Oam-
polug, los rumanos intentaron i n ú t i l m e n 
te detenernos. 
Bn el frente de Macedonia c o n t i n ú a n 
los ataques cíe las tropas de la Entente, 
que son sangrientamente rechazadas. 
Les b ú l g a r o s , que h a b í a n perdido una 
a l tura , la recuperaron y expulsaron a los 
servios, de spués ,de causarles enormes 
pérd idas .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
« H a n sido rechazadas todas las tentatl 
vas deil enemigo al Este de Venni . 
En el resto del frente, intenso cañoneo . 
Durante la jomada iba habido bastante 
actividad de los aviadores. 
Han «ido. bombardeadas por nuestras 
escuadrillas, Ostende y Zeebruge .» 
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Sindicato de la InmaGiMa 
de costure 1 as. 
La conferencia que se tenía proyectada 
para hoy, a las siete y media de la tarde, 
queda suspendida hasta el domingo p ró 
ximo. a 
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Las Cortes. 
don Sinforiano R ó d e n a s , don Miinuel 
Agüero , don José Presmanes, don .leso. 
Castillo, don José Ga rc í a , don .íuiiai 
u u l i é r r e z , don Manuel Mañueco , don Jai 
me Ribalaigua, don Carlos Hoppe, don La 
dislao del Barr io , don Rafael Botín, dqj 
Maximi l i ano P i ñ e i r o , don Angel Snerb 
don Pablo G a l á n , don José Wuchs y doi. 
Gerardo Miera. 
Y ahora voy a "dirigir un ruego a la afi 
ión , que espero s e r á atendido. 
S e r í a de m u y buen efecto que tbdo¡ 
aquellos aficionados que tan lacihnent-
se excitan contra ail^unos jugadores, pro-
uraran esta tarde i a l t a r a su costumbre 
con objeto de no entorpecer el éxito di 
esta fiesta tan s i m p á t i c a , por l odos lo.1 
onceptos. 
Todos los que se t i tu lan m o n t a ñ e s e s , 
deben p rocura r la m á s exquisita corree 
ción esta tarde en los Campos de Sport, 
dando con ello una prueba de sensatez y 
cordura, que el «Rac ing Club» estima en 
lo mucho que vaJe. 
SttSTITUTO. 
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L l f k m F Blanco, San Francisco, núm. 9 l^-'.y exposición de un equipo. A 
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D E B I L B A O 
Un robo importante. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 18.—Comunican de Lezama 
que en el ca se r ío Ibar ra , habitado poi 
Nicasio Bilbao, t ratante de ganado, se ha 
cometido un robo importam-te. 
Los ladrones penetraron por una venta 
na, d e s p u é s de l i m a r un barrote, y se lle-
varon 11.000 realeo en billetes y un reloj 
de oro. 
Créese que se trnta de una banda de 
malhechores que merodea por aquellos 
lugares. 
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No c o m p r é i s otras conservas que las di 
R A F A E L ULEOIA.—LOGROÑO.—Son la* 
ua,s su ue rio res que se íabrican. 
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Un folleto interesante.' 
POK TELÉFONO 
E N E L SENADO 
Sé abre la ses ión a la íhora acostumbra 
da, bajo la presidencia del señor Garc ía 
Prieto. 
En el bamco azul se sientan los ministros 
de Gracia y Justicia y de la Guerra. 
Después de varios fuegos de escasa im-
portancia, se entra en el 
' ORDEN DEL J)1A 
Se vota definiitivamente el proyecto de 
ley sombre las minas de Almadén . 
Reformas militares. 
Se reanuda la discusión del proyecto 
de ley sobre reformas militaree. 
Intervienen los s eño re s BURGOS, L U -
QUE, COLLANTES y SANCHEZ DE 
TOCA. 
Se' aprueba la base sexta, y se levanta 
la sesión. 
EN E L CONGRESO 
A las tres y media ahre la ses ión el se 
ñor Villatnueva. 
En el banco azul los ministros de Ha 
cienda y G o b e r n a c i ó n . 
Ruegos y preguntas. 
Kl s e ñ o r ROMEO interesa al Gobierno 
en q i * solicite el indul to de dos periodis 
tas condenados a muerte eírí el Ex t ran 
jero. 
Varios diputados formulan ruegos de 
in te rés local. 
E l s eño r CAMBO explana su anuncia 
da in t e rpe l ac ión acerca de la Expos ic ión 
de Industr ias e l éc t r i ca s de Barcelona. 
Le contesta el minis t ro de H A C I E N D A . 
Intervienen en la d i scus ión los señoree 
OSSORIO Y GALLARDO y A Z Z A T I . 
Y se levanta la ses ión . 
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Sesiones suspendidas. 
Diputación provincial. 
Ayer no pudo celebrarse ses ión en la 
Diputaciión 'provincial, por falta de n ú 
mero. 
Ayuntamiento. 
iPor el mismo motivo hubo de suspeu 
derse" la primera ses ión para la aproba 
i ó n de los presupuestos municipales para 
1917, anunciada para ayer. 
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Hemos recibido un curioso y bien pen-
sado folleto, en el que su autor, el dist-
t inguido y estudioso médico s e ñ o r Pereda 
Ejordy, pone su. pr ivi legiada inteligencia 
servicio del estudio del Raquitismo 
t a rd ío . 
El trabajo del s e ñ o r Pereda Elordy fué 
premiado en el concurso de «Los progre 
sos de la Ciencaa», por el muy meditado 
estudio que el autor hace del caso y por 
l desarrollo claro y 'preciso que ba sa 
bido i m p r i m i r a su m e r i t í s i m a obra. 
Se estudian eíi ella el Raquitismo co-
m ú n de la pr imera infancia, el congén i 
to, el c o m ó n prolongado, el t a r d í o y la 
e t io logía , y el precioso trabajo, impreso 
sobre papel conché , va documentado con 
ráficos de los distintos puntos que en él 
se t ra tan . 
No dudamos que la obra del s e ñ o r Pe 
reda Elordy , reveladora de un tempera 
m e n t ó trabajador y estudioso, a l c a n z a r á 
todo el éxito que merece entre l o s hom-
bres de ciencia y estamos seguros que a 
ella s e g u i r á n otras tan terminantes 
c e s a r í a s , qu 
autor en la 
.raros hechos prisioneros por las t ropas .memo enemigo intento abordar una de 
aliadas t en ían en sus manos dichos fusl- nuestras trincheras de Biacbes, siendo fá 
je cilmente rechazado, mediante granadas 
' [os fuertes Rupel y Fea Petra han s ido 'de mano, 
reforzados por el mater ia l de,guerra grie i En el resto del frente, la jornada iraní*-
j : d. idént ica procedencia. i cur r ió con calma. 
E l festival benéfico de hoy. 
Conforme he comunicado, esta tarde se 
c e l e b r a r á en los Campos de Sport el fes 
Üval deportivo, organizado por el ((Ra 
cing Club» a beneficio de los exploradores 
de és t a localidad. 
A él c o n c u r r i r á n las fuerzas de los ex-
ploradores y su bri l lante ibanda de m ú 
sica, que a m e n i z a r á el festival. 
Se j u g a r á n dos partidos de fútbol entre 
los equipos «S iempre Ade l an t e^Rao ing 
infantiJ» y «S t rong Club» «Racing Club», 
todos de ésta localidad, ya conocidos por 
la afición. 
El primer encuentro t e n d r á lugar a las 
dos en punto y será arbi t rado por el d i s 
i n g u i d o aficionado don F e r m í n Sánchez . 
A las i res y cuarto c o m e n z a r á a juga r 
se el-partido «Strong» «Racing», que t a n 
to i n t e r é s ha despertado en la afición, 
siendo el encargado de arbi t rar le el joven 
deportista don R a m ó n Gorordo. 
Estose quipos a l i n e a r á n en sus filas I05 
jugadores siguienles: 
«S t rong Club»: 
Mowinckel 
Azpilicueta, Pascual 
Díaz, A g ü e r o (T.). Vizcaíno 




Torre, Gut i é r rez , Lavín 
González, Daniel, Alvarez (R.), Salinas 
[Or ia 
• • • 
A las numerosas familias que adquirie 
ron localidad para este festival, tenemos 
hov que a ñ a d i r las del exce len t í s imo se 
ñor vizconde de Uzqueta, don José M« 
ría Ca lde rón , don Juan Pombo, don Leo 
nardo r.olomer, don J A B Í MArí* G u t M r m 
pués , de la infernajl c a m p a ñ a , o porque 
roa telegramas no llegaron. Lo cierto es 
que en nuestra pa t r ia 'vivíamos los cató 
.icos del lodo ajenos a ia insostenible con-
dición a que al Padre común de los fieles 
se l i a reducido. 
La l incautación perpetrada por el Go 
bienio italiano de la residencia del repre 
sentante de u n Estado extranjero cerca de 
ta Santa_Sede, y el discurso (pletórico de 
calumnias y atrentas 'contra la Rel ig ión 
y éi Sumo Pontífice) pronunciado en Cre 
mjona por el mimistro Bissolati, son los 
ihkspazos del incendio, que han transcen 
Jido hasta E s p a ñ a . 
Nosotros, a d e m á s , poseemos informacio-
nes particulares que nos autorizan a de-
j l a r a r ser probable que el Padre Santo se 
vea en l a p rec i s ión de abandonar a Roma. 
Ante probabiidades tan dolorosas, d i 
r íase providencial que una n a c i ó n tan ge-
nuinamente catól ica comió ü s p a n a perau 
re neutral, apartada de la hoguera de la 
guerra, y que el Monarca español , no sólo 
practique noblemente la aiemraiiuad, sino 
que por su elevado esp í r i tu camauvo y 
aumani tar io , y por los servicios inestima-
olesiprestados a los h u i d o s , prisioneros y 
a sus familias, de ambo:, grupos conten 
dientes, de todos sea admirado, y las res 
potuosas s i m p a t í a s de todos aureolen su 
augusto nombre. Providencial, t amb ién , 
semeja el ofrecinnienio que Su . Majestad 
el Rey hizo a Su Santidad, dol palacio de 
E l Escorial para residencia, si acaso se 
viese obligado a salir de la ciudad leonina., 
j C u á n fielmente in t e rp re tó el sentir de la 
inmensa m a y o r í a de las españoles 1 
Ya entonces, a ra íz de este noble ofre-
cimiento, se exteriorizó-, con significativa 
elocuencia, , el ardiente deseo, de ios-ca-
tólícols españoles , de que el vicario, de 
Cristo honrase a E s p a ñ a e l ig iéndola por 
morada s i hubiese de retirarse de la ciu 
dad eterna. 
Mas ahora conviene que aquellas de-
mostraciones se repitaai m á s entusiastas 
a ú n y universales. 
T é n g a n l o presente: las damas españo-
las, tan devotas del Soberano Pont í f ice ; 
los colegas de Madr id , y provincias y to-
dos los catól icos . Nuestros padres, cuan-
do el inmor ta l P ío I X hubo-de sa l i r de 
Roma, r o g á r o n l e insistentemente, con la 
Reina Isabel I I a la cabeza, que se a c ó 
gie-se a nuestro suelo de nacitoi catól ica , 
honrado por l a presencia corporal de la 
Madre de Dios en el Pi lar de, Zaragoza. 
L o s n¡apoliitanor> fueron m á s felices que 
ellos. H a g a m o é a ú n lo imposible por piv.-~ 
tar a l Catolicismo el servicio qiie ellos so-
l ic i taron i n ú t i l m e n t e y por conseguir la 
honra y dicha que ellos no lograron. 
'En las horas solemnes que el reloj de la 
Humanidad s e ñ a l a , no queremos ser sino 
catól icos y españo les . Mas, ¡cómo no ad 
ver t i r a las personalidades ca tó l i ca s que 
del otro lado de los Pirineos han venido 
a nuestra patr ia , con el fin de hacer pro-
paganda en favor de la Múl t ip le ; cómo no 
te hemos de adver t i r ?\ deplorable efecto 
que entre los ca tó l icos nacionales causa 
y es justo que cause, la acti tud hosti l al 
Romano Pontificio, y .adversa a l Catoli-
cismo, de una de las potencias aliadas; 
actitud imputable a su Gobierno, porque 
en una nac ión mi l i ta r izada al Gobierno 
sobran medios de impedir todo lo que 
c o n t r a r í a a s ú s planes ^y deseos! 
T o d a v í a m á s : supuesta la solidaritKad 
e'fttre los Estados y naciones de la Enten-
te, de los desafueros de las sectas i ta l ia-
nas alcanza responsabilidad, no sólo a l 
>' ne-
j p o n d r á n el nombre ae su 
g a l e r í a de los doctores que 
han servido a la ciencia m é d i c a con su : G0bie.rno de I t a l i a , pero aun a todos de 
talento. 
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Advertencia. 
A consecuencia del temporal reinante, 
que ha causado grandes destrozos en la; 
ineas telefónica y telegráfica, nos vemos 
privados de servir a nueslrcs lectores l£ 
nformación acostumbrada, y si sólo un 
extracto de los acontecimientos m á s sa-
ientes. 
Confiamos en que m a ñ a n a quede resta-
blecida la normalidad. 
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Llamamiento alarmante 
L a s ituación del Papa 
Llamamos la a t enc ión de los lectores de 
«El Debate» sobre el editorial qu* ayer pu 
blicamos, y creemos preciso ilnsistir so 
ore asunto'de taj transcendencia. 
Desde los comienzos de la conflagración 
mundia l la s i tuac ión del Sumo Pontífici 
fué extraordinariamente embarazosa. 
A pesar de la proverbial sutileza de la 
diplomacia vaticana; a .pesar d e i a exqui 
sita prudencia del 'Padre Santo; a pesar 
de la neutralidad escrupulosa que siem 
pre observara, sin declinaciones en n i n g ú n 
senliido, las dificultades aumentaban di 
d ía en d ía , y la famosa ley de G a r a n t í a s 
era insuficiente para salvoguardar la dn 
dependencia y l ibertad espiritual del Papa. 
A l presente, o por haberse desbocado 
las pasiones, o por juzgarse oportunas las 
circunstancias para t raduci r en actos la-
tentes Ihosbilidades, la s i tuac ión del Vicario 
de Cristo en Roma «se va haciendo poi 
lodo extremo intolerable». 
E n «L Osservatore Romano» del 13 de 
noviembre iba aparecido: ((Un l lamamien 
to de la «Unión Popu la r» , dedicado a to 
dos ios 'católicos de I ta l ia , y en él se ad 
vierte que la secta m a s ó n i c a iha convoca 
do a todos los enemigas de la Iglesia Ca 
tólica, para dar la batalla decisiva, «bo 
r ra r la idea de Dios de la haz del mundo» . 
El horrendo santo y s e ñ a no es otro que; 
((¡ Aplastemos al infame! ¡ Viva B a r r a b á s ! 
Muera Jesucr i s to !» 
E l pueblo español! r^o se -ha dado cuenta 
del d iabó l ico complot, o porque no se juz 
gó prudente telegrafiar desde Roma, los 
indioioe, p r imero , y las realidades, des-
lETô jfflEyiJAHO e - t s 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los nIAoe y de la mujer 
^ASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18. 3 
Tmlélm** múmmrm M i . 
la Múl t ip le , que p o d r í a n sofocarlos si qui 
siesen. 
• • » 
Urge repetir de nuevo que la s i tuac ión 
del Papa en Roma no es normal, que se 
va haciendo insostenible, y que a los ca-
tólicQS del mundo entero, y por ende a los 
i e E s p a ñ a , cumple él deber eslricto de 
preocuparse del problema y de emplear 
todáis sue e n e r g í a s , todo su ser y poseer en 
resolverlo.. 
• (De «El Debate».) 
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Cuando h a y á i s probado todos los m e d í 
-amentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
igudos y c r ó n i c o s s in obtener a l iv io , acu-
l i d al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
MIPTÍBS 
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Comisión provincial 
/ 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Ensebio Ruiz, 
y con asistencia de los vocales s e ñ o r e s 
L i o u / á l e z , Ruiz Zor r i l l a y Gut i é r rez Ma-
drazo, adoptando ias siguientes resolu-
ciones: 
Se informaron el recurso de alzada i n 
:erpuesto por don Manuel V á r e l a contra 
el nombramiento de veedor del-Matadero 
municipal que acordó el Ayuntamiento de 
Santander a favor de don Alejandro M a t é . 
Otro de don José Quima na contra acuer-
do del Ayuntamiento de Puente Viesgo, 
para que reintegre un terreno comunal 
y derribe el cerramiento hecho. 
Y el presupuesto carcelario del par t ido 
de Ramales, para el a ñ o de 1917. 
Se a c o r d ó c e l é b r a r la subasta pa ra el 
suministro de v íveres a los establecimien-
tos de Beneficencia y el servicio de ha-
gajes para el p r ó x i m o a ñ o . 
Se a n u n c i a r á en el «Bolet ín Oficial» de 
la provincia el concurso para proveer las 
plazas de méd icos civiles propietarios y 
suplente de la Comisión mix ta de Reclu-
tamiento, que han de ejercer sus fuuc.io 
nes durante el a ñ o 1917. 
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L A I N Z . - M S R C E R I A 
SAN F R A M S I S a O . N U M I R O I I 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el San ato 
i o del doctor Madrazo; de tree a cuatr 
n su domicilo, W a d - R i i , 3, S." 
Exceoto dominiro» y M M (PAIUH» 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes. 
SAN F R A N C I S C O , 5, 1 ° 
Francisco Setién 
Eapeolalleta en enfermedades de la nariz 
garganta y oídoe. 
Consulta de nueve a una 7 de dos a tel» 
• L A N I A . N U M I R O 4 1 , 1 . * 
TERAPEUTICA NUEVA 
0ara la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MA FRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
.PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vida!, 
O R E N S E (ESPAÑA) 
R , O Y X l V r Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suoursa: en ei Sardinero: MIRAMAR 
iervleio a la tarta y por tublertet 
H A B I T A C I O N E S 
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EL P O L O 
A G U A í- * E L P E R F U M E D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I 
(0) E C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PAR, O R I V E 
P O L O DE O R I V E 
P A S T A D E N T I F R I C O ORIVE! 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A 
P r e f e r i d a por | 
personas de~g usto, 
Vicia, î elisriosa. 
L A S MARIAS DE LOS SA 
GR A RIOS, 
Por acuerdo de la. Junta de gobierno 
de esfe lAeociacióñ, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
en la iglesia de la Anoinciacdón, éoteSníé 
oficio de Difimlns. en sufragio de las ai-
m a « de la« asociad as y asociados falle 
cid os. 
A las siete y inedia será la c o m u n i ó n 
general a.ctn seguido, el oficio de la 
misa. 
A kus seis de la tarde, el ejercicio de 
costumbre, con exposic ión del S a n t í s i m o . 
•Se m e g a a las M a r í a s puntual Asisten 
f i a a estos cultos. 
•Las de bus pueblos p r o c u r a r á n a^imis 
mo tener una c o m u n i ó n general con igual 
fin, designando el d í a de este mes que 
crean m á s conveniente. 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas a las seis, fa 
pr imera , basta las ocbo, cada media 
hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las dope. 
Por la tarde, a las cuatro. Sao-te Rosa 
rio. 
Sant í s imo Cris to—MK - i s rezadas a las 
siete, siete y media, ocbo, ocbo y m ¡día 
y diez. 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general para los arcbicofradcs de Nues-
t r a Sefiora del Perpetuo Socorro. 
A las ocbo y media, la parroquia l con 
p l á t i ca . 
A las diez, misa y coiilereucia «para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños . 
A las seis y media, la función mensual 
de la Arcb icof rad ía de Nuestra S e ñ o r a 
del Perpetuo Socorro, cantando por el 
coro y el pueblo el Santo Dios, se r e z a r á 
la es tac ión , Santo Rosario y la o rac ión , 
en forma de le tan ía , para pedir a l . i Saiv 
tísiima Virgen su perpetuo socorro en todas 
las cosas, t e r m i n á n d o s e con letr i l las can 
tadas a la Virgen S a n t í s i m a . 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A las o c b o / l a par roquia l , con explica 
c ión del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesi.^ para n iños y ni-
ñ a s de la parroquia, con repa r t i c ión de 
vales de asistencia. 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos, pop el s e ñ o r cura regente, doctor 
don Manuel P e ñ a . 
Á fyé once y media se e x p o n d r á a Su 
Divina Majestad, quedando de manifies-
to y velando cimiro l í e r m a n o s coda me-
dia bora. basta la conclus ión del ejercí 
ció, que d a r á pr inc ip io a las cuatro, 'can 
t á n d o s " e! Santo Dios, s e g u i r á la Esta-
ción, Rosario, acto de Desagravios y ser 
m ó n , que p r e d i c a r á el doctor don Manuel 
P e ñ a , director de la Congregac ión , termi 
n á n d o s e con solemne reserva y bendic ión 
con el S a n t í s i m o Sacnamento. 
Nota.—Se suplica a los fieles acudan i 
a d o r a r a SN Divina Majestad durante las 
horas de exposición. 
San Franc?8?o.—De s o i s á ocbo y inedi i . 
misas rezadas, cada media bora. 
:A las nueve, la parroquia l con plá t ica . 
A las orree y doce, misas. 
' A las tres, doctr ina a los n iños . 
A las seis. Rosario de la, Venerable Or 
den Tercera, ejercicio del mes de noviem-
bre, p lá t i ca a carg:o del doctor don José 
J . M a r í a Carmona, t e r m i n á n d o s e estos 
cultos con el cánt ico del salmo ((De Pro-
fundis». 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete basta las ocbo, cada media bora. 
A las nueve, la parroquia l y de Cate-
quesis con p lá t i ca . 
A las nueve y media,. i n s t rucc ión cate 
í ju ís t ica pai'a los n iños . 
A las once y doce, ni isas rozadas. 
Pnr la tarde, a las seis, se r e z a r á l a es 
tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte de 
M a r í a , para convers ión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez. Peso. 1, 4.° 
Xota.—El p r ó x i m o miérco les , d í a 22, 
c o m e n z a r á la novena de Animas en sufra-
gio de las a ¡mas de los Hermanos de la 
Mi l i c i a Cristiana. 
Samta Lucia.—Misas de seis a nueve, 
padfl media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroquial con p lá t i ca . 
Por la larde, a las dos y media, expli 
is i'-n del Catecismo a los' n iños . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
11Ljaé de M a r í a . 
A las seis, Santo Rosario, con el ejer 
elcio propio del mes de Animas. 
Iglesia riel Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misos rezadas, de cinco a nueve, cada 
media bora. 
•A las siete y media, b a b r á misa de co 
m u n i ó n general de los Estanislaos y (te-
nia.- , óllicoé le las escuelas, para cumpl i r 
con el deseo del l 'apa. 
A las ocbo," la mi^a, de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi 
sas rezadas. 
Pór te tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
Hoy, no hay Congregac ión de Hijas de 
M a r í a . 
A las cinco y media, la solemne fun 
ción de los Estanislaos, en la que se ex 
poftdrá a Su Divina Majestad, se r e z a r á 
el Santo R n - n io y s e i m p o n d r á n las me-
dallas a los mievós Congregantes; predi-
cará él reverendo Padre Esteban Las-
q u í h a r . S. .1., y se t e r m i n a r á con l a ado 
ración de la rel iquia de San Estanislao. 
En el Carmen.—Misas rezadas de.seis 
a diez. 
tas do seis y ncrtio sgrán de comunión 
general. / 
Por la tarde, a las seis, Rosario, ejer 
; cicio del mes, s e r m ó n por el reverendo 
j Padre 11 i la rio. de Santa Teresa, y pro 
{oesión, lerminándoise con la bendic ión 
con el S a n t í s i m o y la Salve popular. 
En San Miguel/—Misas-a las seis, ocho 
y diez. Esta u l t ima con p lá t i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la :arde, a las dos y media, exfdi 
cac ión de La doctrina a los niños . 
A las seis, función religiosa, con Rosa 
rio, ejercicio del mes de á n i m a s , p l á t i ca 
y Virécruéis , tei m i n á n d o s e , con un res 
ponso por el alma del difunto don Anto 
nio l i m e ñ o que en paz descanse), agre 
gado a la Cofradía de la P a s i ó n de spués 
de s i l muerte. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustines).—Misas rezadas a las 
seis, basta las nueve y media, inclusive, 
excepto a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media, Cate 
quesis. 
A las seis. Rosarlo-y resiponso. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
atreve con p lá t i ca y asistencia de los n i -
ños y n i ñ a s de la Catcquesis. 
Por la larde, a las tres, catcquesis en 
Secciones; exoicación de un punto de doc 
tr ina y cánt icos . 
A las s ds se r e z a r á el Santo Rosario, 
•orno iodos los d ías . 
S • reparten vales de asistencia en las 
frisas, R1 sari os y cntequesis a los n i ñ o s 
j : i io'os en tías misas. • 
I os d ías laborables ¿e celebra la misa, 
a las ocbo. 
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Isas v MercadoR 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
\ por 100 perpetuo ínf-prior, serie D, a 
75 por 100; -crie C. a 74,40 por 100. 
5 por 10') Amoriizable. serie A, a 97 por 
100: serie B, a 96,95 por 100; serie C, a 
97,05 por 100, precedente, y a 97.05, 97 
v 96,95 por 100. del d ía ; serie B, a 83,30 
por 100. 
i I par 100 perpetuo Exterior, serie F, 
a 83j60 por 100, precedente. 
Obligaciones del Tesoró , bonos d d 5 
por 100, a 101,50 por 100. 
Valoren oonisrolales. 
• ACCIONES 
Crédi io de la Unión Minera, a 310 pese 
tas. 
Raneo E s p a ñ o l del Río de La Plata, a 
257 pesetas. 
Fer rocar r i l de Santander -a BUbaój a 
355 pesetas, precedente. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a'353 pesé-
tas, precedente, y a 354 pesetas, del día. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
a 354 pesetas. 
Idem Vascongados, a D-ÍS pesetas; 
Naviera Sota y Aznar, a 1.860 'pesetas, 
contado; a. 1.'870 pesetas, fin corriente, y 
a 2.000 pesetas, fin diciembre, enn pr ima 
de 85 pesetas. 
M a r í i i m a del Nerv ión , priiced^nte, a 
l.SOO pesetas. 
Idem, del d ía , a 1.810 pesetas, conta-
do; a 1.815 y 1.810 pesetas, fin corriente; 
a 1.830 pesetas, fin diciembre, y a 1.900 
pesetas, fin diciembre, con pr ima de 100 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , á l .UO. t,450rJ 1.455 y 
1.450 pesetas, contado; a 1.475 pesetas, fin 
diciembre; a. 1.400 pesetas, fm carriente, 
y a 1.500 pése tes , fin diciembre, con p r i 
ma de 100 pesetas. 
' Naviera Vascongada, a 745, 750, 745 pé-
selas contado: a 755 pesetas, fin diciem 
bre, precedente; a 755 pesetas, a fin di 
ciembre; a 750 pesetas, fin corriente, y 
a 800 pesetas, fin'diciembre, con pr ima de 
50 peseta»-
Naviera B'áchi, a l.fiRO pesetas, prece 
dente, v a 1.090 pesetas, del día . 
Naviera Olazarri . a 1.38o; 1;390 pesetas 
contado; a 1.410 pése las , l in diciembre, v 
a 1.455 pesetas, lin d ie i -mbi a. eoq pr ima 
de 100 pesetas 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a S55. 
865 v 800 pesetas, contado; a 805 pesetas, 
fin corriente, y a 872,5(1 pesetas, fin di-
ciembre 
Minas de Alcaraceids, a 200 pesetas 
Minas de.Cala, a 300 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 895 pe 
setas. 
liasconia, ordinarias, a 040, 085 y 640 ipe-
seios. contado, y 655 p e - e i a s , fin diciem-
bre. 
Altos Hornos, a 305 por 100 
F á b r i c a A u r r e r á , a 851 pesetas, prece 
dente. 
Rodelas Biilbaínas, a 055 peseras. 
Papelera E s p a ñ o l a , a H8 por 100. 
Duro Felguera. a l í ^ . 163, 163.50, 104. 
10Í.25, 104 v 104.50 por 100. contado; a 104 
v Í65po:r ind. fin dieiemhr": a 162,50. 164}50 
y 165 por 100, fin c'Ótriente, y a 170 por 
100. fin diciembre, con "prima de 50 pe-e 
tas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 354 y 
255 por 100. 
O K U C A C Í O N E S 
Fer rocar r i l de l.n Robla, a 80 por 10'.'. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se 
rie, a 102.50 ño r 100. 
Idem del Norte de E s p á ñ a , primera se 
rie, a 05,30 por 100. 
Idem ídem, especiales de Alsasiia, a 
89 75 por 100. 
Hidr i e léc t r ica Ibé r i ca , a 101.50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero, 
Ingla terra : Londres ebeque, a 23,13. 
T r i b u n a l e s 
S E N T E N C I A 
E n causa procedente del Juzgado i 
Reinosa se ha ilictado senlencla ¿onde 
nando a Luis C a s t a ñ e d a Collado, como 
autor de los.delitos complejos de disparo 
de a rma de fuego y lesiones menos gra-
ves, por el primero, a la pena de cuatro 
meses de arresto mayor, y por al .segundo, 
a la de 125 pesetas de mul ta y 48 pesetas 
de indemnizac ión ' 
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Inspección de vigilancia. 
Un robo. 
Ayer m a ñ a n a se comet ió un robo en el 
a l m a c é n de licores que en la calle de San 
José, n ú m e r o 17, posee el indus t r ia l don 
Juan Ca rc í a . 
Cuando se noló que la puerta de entra 
da al a l m a c é n estaba abierta, se dió avi-
so a l dueño , el cual 'hizo un registro en e! 
inter ior de dicho a l m a c é n , notando la tai 
ta de tres garraifones de alcohol y m á s 
de cuarenta botellas de diferentes clases 
y marcas, todas de vinos generosos, cuyo 
valnr asciende a unas 350 pesetas. 
Los ladrones entrardn en el in ter ior del 
a l m a c é n por un mojitante de cristal que 
tiene una de las puertas que dan a la ca 
lie indicada y d e s p u é s abrieron desde den 
tro dicha puerta.* • 
Hasta la fecha no se sabe q u i é n b a b r á 
podido ser el autor del robo; pero l a Po 
licía, cpie hoy ha estado practicando d i l i -
gencias, confía en descubrir a los auto 
res. 
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DE L I E R G A N E S 
Un hombre muerto. 
Durante la. noche del d í a 10 del corrien-
te mes ocur r ió en el pueblo de L i é r g a n e s 
una sen.-Oble desgracia, que costó la vida 
a un vecino de aquel pueblo, llamado Fe 
lipe Cobo Ortiz, de cuarenta y ocho a ñ o s 
de edad. 
Según parece, el desgraciado Felipe iba 
guiando ün carro de bueyes, con di recc ión 
al si t io conocido por C a b a ñ a s de Burpar-
lo, y un poco antes de llegar a dicho sitio, 
sufrió una ca ída , p a s á n d o l e el carro por 
encima del cuerpo y de jándo le allí sin 
sentido. 
Poco tiempo después pa só por allí otro 
vecino, que recogió del suelo al desgra-
ciádó Felipe, ' t r a s l a d á n d o l e a su domici-
lio, donde,' avisado el médico del pueblo, 
se pe r sonó , encontrando en el herido tan 
graves lesiones internas, que sin pé rd ida 
de momento le fueron administrados los 
Santos Sacramentos y avisado el Juz 
gado. 
A las cuatro horas de haiber ocurrido 
e] desgraciado accidente falleció, en su 
domiicilio, el desgraciiado Felipe Cobo 
Ortiz. 
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^ección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Sardinero», de Ba-
rona , en lastre. 
«Lucero», de arri'bada. 
«Numa.ncia», de arr ibada. 
Buques salidos.—Niniínno. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F , Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se-
vil la. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Vapores de Francisco García. 
((María M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
.(M u í a Mercedes», en Bilbao. 
••María Cruz», en Bilbao. 
«María Ce r t rud i s» , en Avilés. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
(•María del C a r m e n » , en San Sebas t i án . 
«Sarc íá n ú m e r o 2», en Santander. 
«Carcía n ú m e r o 3». en Vivero. 
«F ranc i sco Carc í a» , en Gijón. 
«Rita Carc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Avilés. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Port Talbat. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Ardrossan. 
« P e ñ a Sagra» , en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Newcastle on 
Tyne. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De La Coruña .—Vien tos del tercer cua-
drante, l luvias v mar. 
Semáforo. 
Ventolina del Noroeste, marejada del 
Noroeste, despejado. 
Mareas; 
Pleamares: A las 10,28 m. y 11,0 n. 
Bajamares: A las 4,20 m . y 4,5.3 t. 
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tinados al sosteniimiento rio i 
a r t í s t i ca . fi esta j 
A su debido tiempo daremn* 
al públ ico cuantos detalle* a ''' 
con esta función. e r*ia< 
Un error.—Al dar ayer 
SUCESOS DE AYER T ^ r ^ - t t ^ 
• mente, dijinmós que «se hacii 1 
Una alarma. 
Ayer m a ñ a n a se produjo una fuerte 
a larma en la casa n ú m e r o 6 de la calle 
de Antonio de la Debesa, y los vecinog de 
la casa temieron que ocurriera algo gra 
ve, pues de entre el tejado y la cbirnenea 
de dieba casa sa l í a bumo en grande* can-
tidades. 
El origen de ta alarma fué que una ve 
c i ñ a de"dicba casa b n b í a iiuemado gran 
cantidad de pajas viejas, y por esa causa 
de l a chimenea sa l í an densas nubes de 
humo. 
Por si era un fuego de importancia , se 
personaron en el lugar indicado algunos 
bomberos con mater ia l del parque, el jefe 
y subjefe de la Guardia munic ipa l y mu-
chas personas. 
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sentimiento de te Junta por ia COnŝ  
vocal nato doctor Sant ín ^ri',"1"8 
o <jue qni-imos decir fué ri,,,, 7$ 
Arias. 
Múiica . - - I ' rograma d" las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce de ia m a ñ a n a a una de Ja tarde, en el 
paseo de Pereda: 
«Al pueblo de S a n t a n d e r » , marcha mi 
l i t a r .—Bre tón (M. ) 
«Id e a I»; obe r tu ra. — P e ñ a Iva. 
«Escenas andíflu/.as», suite. a) Bolero, 
b) Polo gitano, c) Marcha, procesdón, sae 
ta. d) Zapateado (es t reno) .—Bretón (To 
m á s ) . 
«Cocarde rosse», m a r c h a . — P a r é s . 
E T . CETVTIRO 
DI 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
El doctor San t ín Arias, 
goza de excelente salud, de 7o Por f01 
otros, como floda.9, nos a 
simo. 
que 
De la feria de Los Corrales. - \ 
don Cesá reo F e r n á n d e z indi", ;-,,, f i 
en la feria del pasado domingo fia ! 
hermosa vacada de 3") reees del ni 'KÍ 
Pedredo, que l lamó mucho la at J 
por lo bien criadas, buenos cuprnus 
ciosos pelos. * 
Telefonemas detenidos.—De Suances: 
Mano.lo, vapor «Sard inero» . 
Farmacias—Las que han de quedar 
abiertas en el día de hoy, son : 
Señor Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco. 
Señor So lórzano , C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r Beguera, Muelle. 
ü o - j - ^ i *-» a la venta los renombrados 
i—<O L C A 1 l huesos de los Santos, que 
con sabor sin igual , como lo tiene acre 
ditado, elabora la Confitería de RAMOS) 
San Francisco, 27. 
Matadero.—Bomaneo del d í a 18: Beses 
mayores, 28; menores, 2 i : kilosrramos. 
6.405. 8 
Cerdos, 4; kilogramos, 525. 
Coideros, 69; kilogramos, 527. 
Carneros, 8; kilogramos, l i o . 
Cj V 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
L L A " medades, pues vuestra sangre se 
hallará siempre purificada. 
GRAINS DE V A L S 
es el mejor laxante, de acc ión suave v efi 
caz. Obra maravillosamente. Dosis uno o 
dos granos al cenar. Venta en farmacias. 
Orfeón Cultura.—Esta masa coral cele 
b r a r á el p r ó x i m o d í a 30 del actual , en la 
elegante Sala N a r b ó n , una función que 
ee a j u s t a r á , como de costumbre, a l pro 
grama de pe l í cu la s , i n t e r p r e t á n d o s e a l 
final de las mismas por este orfeón varias 
composiciones de su repertorio, entre ellas 
la f a n t a s í a de «Aires m o n t a ñ e s e s » , m ú s i -
ca de don E. Zapata y letra del notable l i 
terato don Ensebio Siera. 
& o s productos de esta velada s e r á n des-
y I c é 
JARABE DE HIGO 
Laxante su v e y c{í:a2j 
Remedio seguro 
con'ra los estreñimíe tos 
rebeldes. 
Las aguas minerales Vichy-Etat6on| 
alcalinas m á s superiores y las que n: 
res resultados producen tomadafi a | 
cilio Vichy-Hopital (estómago), Vichyí 
lestíns i r iñnnes) , Vichy-GrandeGrille 
gado. Son insustituibles. 
¡ C u á n t a s personas padecen del M M 
go por no masticar bien los alimentoslj 
usaran a diar io el LICOR DEL POLO, 1 
t a l e c e r í a n dentadura y encías y iunj 
una perfecta mas t i cac ión . 
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Los espectáculoi 
SALON PRADERA.—Compañía de 
reta y zarzuela dir igida por Mipel 
mas. 
Funciones para boy: 
A las cuatro de la tarde fdoble).-
c o n t r a b a n d o » y «El viaje de la vida». 
A las seis de la tarde (completa).-* 
toretes», «El pobre Valbuena» y «MoUl 
de viento». 
A las diez y media de la noche (doble)! 
«El p u ñ a o de rosas» y «El viajé dej 
vida». 
SALA NARBON.—Secciones desde 
cuatro y media de la tarde. 
Hcprisse de la película dramática, del 
Casa Pa' tbé «Sa l t eadores de salón», f 
Palcos con cinco entradas, 3 peselj 
butaca, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones tj 
de las tres y media de la tarde. 
Rebrisse "de la película dramática, 
cuatro partes, t i tulada «Lazo funesto». 
Entrada , 20 cént imos. 
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Ostras higiénicaí 
le la Compañía Ostrícola de Santand̂  
Depuradas por e si a bu la ción. 
0,50, 0.75. 1, 1.25 y 1.75 docena, 
depósito: I D E A L BRINK, Muelle, núm.| 
T»léf*nn núititrs H ' 
P I P E R A C I N A I R . «RAU.-Cnra 
tritismo. reúma, gota, mal de pw*** 
m«lor dloolTAntit d*l Arido úHw 
| L A H ' S P A N O - S U I Z A l 
© 8 - H O K í . I » . J f t r 1 ^ H . T » . © 
e — — e 
Inmensa colección ce cortes de traje y gabán 
so han recibido en la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O HORAS 
FERINOL 
F E R I N 0 ü 
PArmula d* M. P. AlmonacM, Médico 
tspoelatlata on mnlarmaóaát» d« l a IntonoU. 
Remedio ln&- T A ^ S P F D I f l lible contra la* I ^ J | l - í \ y i ^ 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y ore nioos 
»tm é m é frMMN S p m t o t m » . • 
tw Mo* ht Pe'ryoclm y Drogurrtoé. 
9& 4BÍ i^'HA^ÍIÍ 
Depósito exclusivo y venta al por mayor en Santander, señores P E R E Z D E L 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuela*, y Wa<i-Rá«, B. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y v/cera del estómago, etc. Es antiséptico. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s del m u n d o y en S e r r a n o , 3 0 , M A D R I D , 
d e s d e d o n d e s ó r e m i t e n fol letos á qu ien los p i d a . 
E l mejor vino para personas de gusto. 
; i IACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valle 
Aviso al público 
y a toda imi clientela que los turrones finos 
legít imos de Jijona, peladillas de Alcoy, 
pifiones, almendras garapiñadas , pasti-
sos de Gloria, mazapanes de Toledo, gra-
nadas de Elche y otras frutas exquisitas, 
se venden en los despachos del viejo y 
acreditado turronero F R A N C I S C O MO-
N E R R I S E HIJO, calle de San Francisco, 
número 23 y plaza Vieja, números 1 y 3, 
tienda, 
H E i i r v i ^ v i > O í » 
Bragueros, fajas hipogástricae, apara 
tos para corregir las desviaciones de lav 
extremidades del cuerpo humano y tron 
;o; brazos y piernas artificiales y sus re 
paraciones. Taller de G A R C I A (óptico) 
Optica de preoisión americana, artícu 
os de cirugía, fotografía, de Eibar, gra 
fnófohos y discos Odeón, fonotipia y gra 
injfón. 
SAN F R A N X I S C O . 15 
Se sirven con precisión las notas d' 
ÍDS íicñores oculistas. 
Calderero y ajustadores 
se necesitan. IníormarAn portería, Mu*-
lie, 30. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasen, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velan 
-o. 11. TelAfnno 419 
TARIFA EXCEPCIONfiL 
de 0,30 a O.ro Km.0 
Para disfrutar de esta -bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- - -
iolo-fiarage CiSmiHIIOS 
CALDERON número 3 1 - T e I é r o n o número 6Í3 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
M a n r a n t 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio * ! 
carta y por cubiertos. Servicio espy 
j a r a banquetes, bodas y lunens- r ^ 
noderado». Habitacione* , 
Plato del día: Arroz a la valenaaiw-
Sal de Torrevieja 
E l d í a 20 l l e g a r á un cargame"^9ay 
turada, por vagones ^ ^ ¡ J ^ m 
tas tonelada. Sal del O, 
de 50 kilos. 
Para pedidos dirigirse a 
Vallina. 
don 
«Nada hay tan grato y sabroso 
como frntíis sazonadas. 
' E l turrón, es delicioso, 
cual regalo de las Hadas.» 
GALIANA V E N D E F R U T A S Y T U R R O -
N E S , EN SAN F R A N C I S C O , 24. 
S U B A S T A 
El d ía 2fi del actual, a Ja s . ^ R a i i i " 
m a ú a n a , en la Notar ía ne 'i011 s0¡ 
López Pe láez , Sn Francisco i- • * ' 
t a n i la rasa núnu-ro 0 ,ie R " f n n S 
esta ciudad,-que tiene iin;i siipe , 
174,72 metros cuadrados ' : 
planta baja, dos pisos v ,1 ' : ' - ' ; un ro?^ 
una casita accesoria ele Ó*,--' ^ gur,, 
drados, unida a la misma P .' ¡Dai, (i'"' 
una huerta aneja a !M casa \>y" !.¡vmu 
mide 202,64 metros ^ ^ V 1 ^ , - - n r a r r i l ^ 
por el Sur con la vía del .?fio00 0 
táibrico, iodo bajo el tipo iic ~ • 
tas. 
"El Pueblo Cántabro" ̂  
E L DEBAT» en c S C O 
ALGODON 
Remedio infalible e inmediato de los constípaos 
r*!** ció de la- cajitn: 097"̂ 9 pesetas» 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R A 8 
AI po- mayor; Pérez del Molino y Compañía, 
£0201 
E L L . R U S E E 3 L , 0 OAIMTABRO 
S a n Francisco , 17 (frente a Presmanes ) . 
Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
Inmenso surtido en pieles, de gran novedad, géneros de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. 
Máquinas de coser y miraguano 
para señora y caballero y demás artículos de 
de todos estilos a precios increíbles. 
P R E C I O F I J O MARCADO 
Vapores correos españoles 
DE LA 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinilios, Izquierdo y C o m p a ñ í a 
Línea de C u b a y Méj 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de noviembre sa ldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 285 PESETAS, 13.50 de 
impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 276 PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Sa-ntander el vapor 
X J „ " V i l l a - v e r c L e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
a misma C o i r ^ ^ B ^ ^ u n destino a Montevideo y Buenos Aires. 
C o m p a ^ ^ r l s a f l á n t i c a de Barcelona 
VapcHres corroos españoles 
ta linea m i Mil el liorte i hm al Brasil y Ríe de la Pial 
El d ía 14 de diciembre, a las tres de la larde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para RÍO Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ch^es, siendo el precio de la tercera, DuS 
¡EXENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
rapa 
En la p i i m e m qtílrícéna de diciembre s a l d r á del puerto de Santander el mo 
derno y ráp ido vapor correo españo l 
HOS DE LA 
LINEA DE BU 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu 
creso desde Buenos Aires el dfa 2 y de M 
LINEA DE NEW-YO 
Servicio mensual saliendo de Genova ( 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Ne 
Regreso de Veracruz. el 27. y de Habana el 
LINEA DE C 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. 
20 de cade mes, para Coruña .y Santand 
LINEA DE VENEZ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. p 
Santa Cruz de la- Palma, Puerto Rico, H 
Curacap, Puerto Caballo y La Guayra. Se 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE 
En lo que resta de año se real izarán lo 
vapores de Barcelona, en las siguientes 
de noviembre, nara Port-Said. Suez, Col 
LINEA DE F E 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo 
4. de Cíidiz el 7, para Tánger, Casablanca. 
p á s , Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
dental de Africa. 
h Regreso-de Fernando Póo el día 2. h 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, S 
(facuitativa), para Río Janeiro. Montevide 
de regreso desde Buenos Aires para Mon 
Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón, Santander y 
£NOS AIRES 
na el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
( nos Aires; emprendiendo el viaje de re-
OintevtdéG el 3. 
HK, CUBA MEJICO 
lacultativa) el día 21. de Barcelona el 25. 
w York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
:iü de cada mes. 
UBA MEJICO 
él 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
C r. 
UELA-COLOMBIA 
na el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
ora Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
.•.baña, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
admite pasaje y carga con transbordo para 
FILIPINAS 
s siguientes viajes a Manila, saliendo lo's 
fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
ómbo, Singapoore v Manila 
HNANDO POO 
tíá el día 2, de Valencia el 3. dé Alicante el 
Mazagán (Escalas íacul ia t ivas) , Las Pal 
de la Palma y puertos de la costa occi-
•••ciendo las escalas de Canarias y de la 
SIL -PLATA 
miander, Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa 
(i y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
livideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, 
Bilbao 
de 16.4(.Hi toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo soU 
mente pasajeros de pr imera de primera, p r imera de segunda, segunda y tercera 
•"lase para HABANA. 
Prec ió del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año . pasado, tiene todas lae comodidades que requiere 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
Ea los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a i 
l a n a el pasajero. 
Para sedicitar cabida » informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
BON F R A N C I S C O GARCIA 
PaB«o de Pereda, número 3i.—Teléfono 335.—SANTANDER 
A G E N C I A M POMPÍS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Gal e de Vclasco. 4 
i - eo de los JTordine» 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes * 
este ramo, para dentro y fuera de la cap tal . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in 
corruplibles, así como el servic ió m á é modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces 
Cama imperia l o capil la ardiente. Se roc hen encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Seehs furgén ftuíeflNévil 4f HP. pnrec l«i ttrviftlee de dentr* y fuers dt la 
prevlseia . 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de an ís . Sust luye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
tlé venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
' ' l i tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
O L I D E Z F Í I L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O ? 
DE ALTA N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO V f E 
COLOR GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L A S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DF 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
.anea* liúmero O.—Santander. 
N i se ptíeiie desalendi''] •stíi indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra 
ñ a s vahid.is. h e ñ e u s i d a t l \ niras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d-
que se D-UVUTI;: • n grávé 's enfermedades. Los polvos regulanzadores de R L 
CON soii el remedio tan sencillo <romo seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de 
mostrado éé los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci 
ció de la» funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidat 
j eficacia. P í d a n e e prospec to» al autor, ¡A. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Sil v u p t U r - , ••:.<»«•' *ri U (iroffuérft fl» P K R K 7 DF! . MOLINO Y COMPANT/ 
Capital suscripto 
Desembolsado 
Siniesiius pagados desde la futí 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de dicieni 
Subdirecciones y Agencias en todas las pi' 
del Extranjero.—Autorizado por 
Dirsooión general: P U E R T A D 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , or 
y velero-s j terrestres sobre m e r c a n c í a s - y 
^.•i'.taTider. don Leonardo G. Gut ié r rez Co 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Pesetas 3.000.000 
1:050. OOC 
dación de la 
bre de 1913... — 48.767.690,86 
ovincias de E s p a ñ a y principales puertos 
la C o m i s a r í a general de Seguros. 
E L S O L , 11 y 12, 1."—MADRID 
d í ñ a n o s y de guerra, de cascos de vapor 
valores, dir igirse a su representante en 
lomer. cíille de Pedmeca. n ú m . 9 (Oficinal) 
aliad 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA O L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
• OS Y MOLDURAS D E L S E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
• Kft9>A£KO: AMOS BB S S 6 A L A N T S , 2. - Tsléf. 133.—FABRISA. S E R V A N T E S . TU 
Hullera E s p a r t o l i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte ^ EspaOa de^ M e ^ 
^ del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y l r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y A r 
seniles del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras E m p r e s a ^ 
cionales y extranjeras. Declarados similares a l C a r d i í í por el Almirantazgo pur-
t u g u é s 
Carbones de v a p o r . - M e n u d o i para Í r a g u a a . - A g l o m e r a d c s . - C o k para usos me 
twlúrgicos y domésí icos . 
Háganse loe pedido» a l a 
ociedad Hullera EsDaftoia-
Pelayo 5 bis BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X T I ^ 16^—SANTANDER, señoreas ¡ l i jos ^ Angel Pérez y C o m p a ñ í ^ 
ION y A V I L E S , agente» de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Ra 
lael Tora l ' 
Para otro* informe» j precioa d i r i g ; ^ a la* oficina» de la 
BQBtEDA» H U L L E R A HÉFAf iOLA. -BABSELft t íA 
B E V E N D E P A P i 
E 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
Bn la pr imera quincena del mes de di.-iembre s a l d r á de Santander el v v i p n r 
Su oapltán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga pa ra H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus • íons igna ia r ios en Santander: 8 E R 0 F % S 
HIIJOS D E A N C E L P E R E Z Y COMPAÑIA, MueN», núm. U.—TalifORS núm. 81 
Icion y maquinaria 
B M C t r u M i á a y r s o a r a s l é n <!• t»#a« . nMta ra t l éK da fiut»má«liai. 
L A P A P E L E R A E S P A Ñ O L A 
Se venden plantas y estaquillas de cliopo canadiense y lombardo, a los precios 
siguientes: 








Plantas de 1,50 a 2,50 metros dft a l tura . E l ciento 
Idem de 2,51 a 3,50 metros de a l tu ra . E l ciento 
Idem de 3,51 metros en adelante. E l ciento 
Estaquillas de 30/35 .cent ímetros de al tura o varetas 
desde un metro o m á s de ' l ong i tud , a elección del 
vendedor, c o m p u t á n d o s e cada—vareta por el n ú m e 
ro. de estaquillas que puedan obtenerse de ella. El 













En el vivero Sobre vagón 
de Cicero. en Treto. 
Ptas. Ptas. 
P lanta de 2,50 a 4 metros de a l t u r a . El ciento 25.(1(1 26,25 
Idem de m á s de 4 hasta 6 metros. E l ciento 30,00 31,50 
D i r i g i r los pedidos, indicando clase y punto de entrega: 
Para chopo canadiense, a LA PAPELERA E S P A Ñ O L A , ' é n A r r i g o r m g a * (Viz-
caya). 
Para chopo lombardo, a don Rufinn Mar t ínez . Laredo. LA Pesquera 
AGUAS 
Clorarado-sódica, bicarbonatada, aJcalina y nitrogenadas 
iis, draioerlas, mlmii ti 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
•ara llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
i Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu 
íes, miércoles y viernes y de Madrid los 
nartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las »,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,23 
para llegar a Maririd n Ins 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvlas.—Salidas de Santander a 
las 12,10. para llegar a Bárcena a las 14.12 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Sal; das de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5. 17.52 y 2038. respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40, 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
D E . V E n i f l E N TOPAS PHRTES 
OE GUSTO 
R O N Q U E R A 
ETC. eTc. DE J.EL0TEGUI vMUGKA 
RESULTO D05 
EFICfíCEJ15 
ojos de gallo, verrngas o durezas en los píes? 
OSAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
iNada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 76 CENTIMOS 
En'Santander: droguería de Pérez del Molino 
• - - - y Compafila y larinaciaí - - - • 
Academia Ateneo-Mercantil 
Carreras especiales, obreros, dependien-
tes de comercio, f á b r i c a s o talleres, etc 
E n s e ñ a n z a racional, sin libros. Ataraza-
bas. 0. 3.° 
H O N O R A R I O S : desde 0,75 pesetas semana 
¿Quién es r isueño? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios" y encías rosa? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
E l que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
"ElPueblo Cántabro"::», 
e| estanco del Boulevard. 
